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DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E Dirección telegráfica: D E B A T E 
N U E V A S E X P E D I C I O N E S D E H E R I D O S 
N U E S T R O C O R R E S P O N S A L SEGURA 
Unas veces creemos que nuestro entra-
iable c o m p a ñ e r o va á levantarse de la 
tama del hospital de M e l i l l a , va á embar-
carse y á poco lo vamos á ver entrar en 
aucstra casa, lo vamos á sentir entre nues-
íros brazos. Otras, imaginamos cosas te-
rribles. No sabemos c u á n t a s cosas t e r r i -
bles. Y es que las noticias nos llegan en-
contradas. Dicen unas que Segura se pon-
i rá pronto bien, perfectamente b ien . D i -
cen otras que los m é d i c o s c o n t i n ú a n con 
ms opiniones pesimistas. 
S e g ú n la gráf ica e x p r e s i ó n del vu lgo , 
tenemos el co razón en u n h i lo . 
A l g o nos han confortada las cartas de 
su a m a n t í s i m a madre, cartas llenas de 
nnargura y sinceridad. 
H e a q u í la segunda que hemos recibido: 
Dtra carta de la madre de Segura. 
«Señor director de E L D ^ B A T I Í . 
M u y agradecida á la ca r iñosa impacien-
C¡ÍÍ con que esa R e d a c c i ó n espera noticias 
del estado de m i pobre h i jo , .es lo menos 
áWfc puedo hacer . t ransmit ir les mis i m -
presiones, m á s dolorosas de lo que m i co-
razón de madre deseara. 
Estoy absolutamente consagrada al eiu* 
dado de m i Manolo, de cuya cabecera no 
me separo. 
Diariamente, á la una, le practican los 
méd icos curas do lo ros í s imas , en las que 
suelen extraerle esquirlas de huesos, pues 
de cada cura m i pobre h i jo queda cu esta-
do de gran p o s t r a c i ó n , que luego va des-
apareciendo poco á poco, teniendo algu-
nos momentos de a n i m a c i ó n y lucidez. 
Fuera de estos" p e q u e ñ o s intervalos, Ma-
nolo se pasa el d ía delirando, y en su de-
l i r i o , es su obses ión sostener d i á l o g o s con 
usted, relatando las impresiones de la 
c a m p a ñ a . 
L a gravedad no desaparece, y el doctor 
me dice que la ú n i c a esperanza hay que 
ponerla en Dios y en los pocos a ñ o s del 
herido. 
Son las siete de la m a ñ a n a , y en este 
momento me reclama el cuidado de m i 
hi jo . M a ñ a n a c o n t i n u a r é d á n d o l e s por-
menores de su estado. 
R u é g o l c s expresen m i agradec í m í e n l o 
6 cuantas personas se interesan por el es-
tado de mi Manolo . 
Pidan á Dios por la salud de m i pobre 
h i jo , y reciban un saludo m i i y afectuoso 
de su agradecida amiga • 
E L E N A LACOMBA» 
Heridos y enfermos. 
Otra expetiición en Málaga. 
M A L A C A I8. Ha foudeado ol vapor Cana-
ifjas, conduciendo una expedición de enfer-
•nos y heridos. 
Se hizo á los enfennos y heridos un carí-
íioso rccihhniento, acudiendo én muelle las 
uitotidadcs y numeroso públ ico. 
I.a expedic ión, formada por cinco oficiales 
y 200 de tropa, viene á cargo del médico don 
Daniel Pauf. 
Inmediatamente desembarcaron IOO, que 
Ktcron conducidos á los hospitales en ca-
r majes. 
He aquí los nombres de los llegados: 
Los oficiales son: segundos tenientes del 
regimiento de Melilla D . Manuel Escribano 
Damián y D. Cipriano Sánchez Donaire, el 
de Ceriñola D . Jesús Esparza Artiehe, .primer 
teniente de Tarifa D. Eduardo Dávila Anda-
vo y segundo teniente de Segorbe D . Anto-
nio Rodríguez Roño. 
Los soldados heridos son los siguientes: 
Regimiento de Cata luña : Juan RiveroPu-
ya, Dionisio Castellano Plores y Ramón 
r u i í d o A-razo; de San Fernando: Germán 
Sánchez Armán , Joaquín Pérez Mar t ín , P.al-
doincro Far iñas Palmiro y José Mar t ín Pe-
dihza; .de Ceriñola: Paulino Ramírez M u n i -
11a ; de Talayera, Juan Sánchez M a d r o ñ a l ; de 
Segorbe: Ricardo Ruiz Márquez y Antonio 
Espiuol E x p ó s i t o ; de Tarifa: Rafael J imé-
nez Miró, Antonio Molina Mendoza, José 
Mart ínez Vélez y Manuel López Díaz, y de 
Ciudad Rodrigo, vSalvador Cuevas Ríos . 
Todos fueron conducidos al Hospital m i -
li tar de la Victoria. 
Los enfermos, que son 84, fueron trasla-' 
dados á los barracones del cuartel de la T r i -
nidad. Sus nombres son los siguientes: 
De Africa: soldados Juan Avellaneda Mar-
tínez, Avelino Díaz García, Nemesio Melén-
dez Rodr íguez , Evaristo Huertas Fernánde/ , , 
Fidel Casacnberta Alvarez, Manuel García 
Íiménez, Francisco Forte Peiro, Jul ián Mesa ,ópez, Fél ix Rusto Agreda, Ramón P a d í n 
García, José Friquell Elias 5' Francisco Ca-
ballero Campos. 
Tarifa: soldados Salvador Ramírez Gó-
mez, Rafael Fuentes Claros y Juan Mar t ín 
Romero, y cabo Enyl io López Pignoróla . 
Ca ta luña : soldados Isidoro .Sánchez Sola, 
Francisco Hinojosa García, José Reyes A r r i a 
y Francisco Hidalgo Gómez, y cabo Juan 
Lorti l lo Guzmán . 
Chiclaná: cabo Antonio Torres Vilchcs y 
soldados Juan Sánchez Redondo, Antonio 
Merchán Calvo, Saturnino González Gonzá-
lez, Juan Escalona García y Miguel Carvajal 
Homero. 
Ciudad Rodrigo.—Soldados Domingo Díaz 
Carrión, José Gallardo Algaba, A n t ó n » Ca-
sado Reyes, Andrés Tirado Solano, Francisco 
Bernal Üerenguer y Pedro Escamcr Fer-
nández. 
Segorbe.—.Soldados Francisco Ruiz Rodri-
gue/,, José Navarro D u r á n , Juan Hernández 
Fcdrosa y Bernabé Avi la Henares. 
Extremadura.—SoMados Antonio González 
•Fardos, Francisco Jiménez Burgos y Cayeta-
no Rodríguez Bcntoza. 
Scita Glano Leandro Fortunato Rojas, ftiafi 
wulalgo Hidalgo y Vicente Rivas Torres. 
1íorbon.--Soldaclos Tesifonte López Rodr í -
r > Í Í U 0 G,omcz Mart ínez y cabo Rafael 
iMtrta Llobregat. 
^ ^ r e ^ f i l d a d d s Tomás MonLesiuos 
naza y Franeisco Montes Navarro 
fr¿^mV a-~:Solcl?clos Francisco Rcqucua 
^ernaudez, Antonio Romáu Córdoba , J e s ú s 
Vázquez Fernández , Valent ín Plata Castro y 
Aurel io Rueda Mart ínez . . 
Talavera.—Soldados Eduardo Bellido Gó-
mez y Francisco Santos Arroyo. 
Adminis t rac ión Militar.—Soldados Pedro 
Emil io Alonso, Andrés Sarr iá Caballero y 
Mat ías Galacho Liómez. 
Infantería de Melilla.—Soldados Adolfo 
Saiz Pérez, Vicente Llobet Seguran y Grego-
rio Alba Rubio. ^ b 
Arti l lería de Melilla.—Soldados Lu í s M u -
mz Llonan , José Alonso Cordero, Eduardo 
de los Angeles, Andrés '1 orné Fandino y losé 
Díaz Ríos . J J 
Taxdirt.—Soldado José Lecumberri. 
^Caballería de Alcán ta ra . - -So ldado Sebas-
t i á n Torres Aragonés . 
Ingenieros de Melilla.—Soldado José San-
tos García y José Gabaldón Rosch. 
vSeguidamente organizóse la expedic ión de 
cien enfermos para conducirlos á Sevilla en 
el tren correo, a cargo del médico D . Joaqu ín 
Fr ías y escoltados por una sección del regi-
miento de la Reina, al mando del teniente 
D . Manuel Lobo. 
Cuando todo estuvo preparado empezó la 
evacuación desde el buque al ferrocarril. 
Los qmí salieron para Sevilla se llaman: 
Africa.^—Cabo Romualdo Ronzas Boncel, 
corneta • Patricio "Nebot Arman y soldados 
Manuel Ramos Navarrete, Vicente Aznar 
Cata lán . Francisco González Reducat, Fran-
cisco Far ín Herrera, Jesús Viena Navarro, 
Jo.-ic Pérez Tenorio, Florentino Mesegu Sácz, 
Manuel Barcas Ariza, Manuel Narváez La-
reja, Andrés Fe rnánde Suárez, Antonio Ca-
jides Peláez, Faustino Conde Bosete, Ire-
nes Aharez Rodríguez, Peregrino Sobral 
Casa del Rey, Francisco Cañete Serrano, Ci-
ríaco Diez Cedriel, Moisés del Olmo Alon-
so, Adolfo Santamedina, Ramón Rodr íguez 
Sánchez y Gregorio Fernández Larrea. 
San Fernando.—Soldados Eugenio Rico 
Ramos, Gaspar Lorenzo Bailón, Francisco 
, Carraville Mar t ín , Justo Fernández Valencia, 
! Nicolás González Santan t, Ju l ián Sáez San-
| t u n a r í a , José Cabeza Flores y Braulio Altez 
Moral 
I Cataluña.—Soldados Antonio Gómez Cr-
Idonez, Diego de la LIoz Galán , Nemesio A l -
calde Cabeza, Valent ín Morón Puentes, Juan 
Pareja García, José E x p ó s i t o Fuentes y A n -
tonio- Morente Carrasco. 
Ciudad Rodrigo.—Soldados Antonio Prie-
go García, José González Pérez, Antonio 
Cubero Cubero, Alejandro Uridrago Mcdi-
1 na, Juan Mart ínez Rttftj Joaquín Pérez Pé-
i rez, Juan jurado Márquez, Fructuoso Sán-
chez Pérez, Manuel Pérez Canales, Francisco 
; Poza Rodr íguez , Francisco Aragón Saurá y 
sargento José Gómez Gómez. 
I (madalajara.—Soldados Enrique Reus A l -
varez, Julio Lacasa Gómez, Robustiano Yuste 
Carrasco, Pedro Revira Gómez, Isaac Jimé-
méz Arnou y Enrique Sánchez García . 
1 Ceriñola.—Soldados Ismael Ríos Carcía , 
,Luis González Barreiro, Bonifacio Lacalle 
Estrella, Manuel Soto Lasheras, Cesáreo Nú-
ñez Sánchez, Gaspar Santos Rivas, Celedonio 
Azcárate Ducampo y Manuel Gómez Naveiro. 
Adminis t rac ión Militar.—Soldados Justi-
niano Alvarez Alvarez, José Moreno Sencrán 
y Manuel Boneja. 
Mallorca.—Soldados Angel Sánchez García , 
Rigoberto Sánchez Gisbert, Ramón Moras 
Gómez y Enrique .Sánchez Espinosa. 
Tarifa.—Soldados José Gallego Serrano 
y José Herrera Galán ; cabo Francisco Gómez 
Gutiérrez y sargento David Granado Cla-
vi jo . 
Melilla.—Soldados Apolonio Abisando Lu-
na, Celestino García Miguel , Julio Calabria 
Medina, Antonio Ruiz Aner y Antonio T i -
rado Pérez. 
Brigada disciplinaria.—.Soldados Pedro Te-
jeros Alonso, Manuel Mar t ín Pabón , V i -
cente Alvarez 5' S imón Mart ínez Culebras. 
Chiclaná.—Soldado José López Arjona. 
Extremadura.—Soldado José Ruiz Prieto. 
Talavera.—Soldados Juan Arévalo Arroj'-o 
y Fé l ix Ramos Gómez. 
Borbón.—Soldado Maiviano Fuentes Za-
fra. 
Art i l ler ía de Melilla.—Soldados Juan Ro-
dríguez Gómez, Antonio Caballero Mar t ínez , 
Vicente Mora Samper, Sabino Rodr íguez Ro-
dr íguez , Jaime Masalinas Mestre y sargento 
Miguel Fernández Hernández . 
l axd i r t—Soldado Rafael Calpe Mar ín . 
A la estación también acudieron las auto-
ridades para despedir á los expedicionarios. 
Luque marcha á Ceuta después de conferenciar 
con Aldave. 
M m , I I . I , A 17. Hov han celebrado varias 
conferencias el ministro de la Guerra y el 
eapi lán general de Melil la. 
E l general Luque saldrá mañana para Ceu-
ta, continuando el viaje de inspección que le 
ha t ra ído á Marruecos por acuerdo del Conse-
jo de ministros. 
Han llegado á la plaza algunos ind ígenas 
confidentes, los cuales aseguran que la harka 
ha aumentado por habérsele reunido algunos 
refuerzos llegados de distintas kabilas. 
Estos confidentes han dicho también , ase-
rando que es cierto, que muchos ca ídes de 
la región de Tazza han visitado al jefe de 
la posición francesa de Tauri t , á la derecha 
del Muluya, para tratar de acuerdo con él , 
las condiciones en que ha de verificarse el 
avance de los franceses sobre Tazza. 
Sin embargo, parece que los franceses han 
aplazado, por ahora, este avance, que se pro-
ponen realizar durante la primavera p r ó x i m a . 
Viene á dar valor á la noticia el hecho 
de haber licenciado Francia á los contin-
gentes indígenas afectos, reconcentrando las 
fuerzas regulares en las posiciones del Mit-
in va. 
Durante el d ía de hoy no ha ocurrido 110̂  
vedad en los campamentos. 
Una alocución del nuevo coronel de San Fernando 
Mrcu i .LA 17. E l coronel Romero, reciente-
mente destinado al regimiento de .San Fer-
nando, ha redactado una orden que se dis-
t r ibuyó á los jefes, oficiales y soldados del 
regimiento. 
La orden dice así : 
«Por Real orden de n del mes corriente 
se me ha nominado coronel de este retri-
micnto. b 
M i agi:ulecimiento á S. M . el Rey por 
ello y 1111 orgullo al venir á está plaza afri-
cana a mandar tan bravo Cuerpo 310 tiene 
l ímites . 
Vengo á compartir con vosotros los ries-
gos y penalidades de la campaña, y al propii. 
tu-nipo á disfrutarde vuestras a legr ías y eiel 
alto renombre que icl regimiento ha sabido 
ah. anzar con su valóir, con su disciplina y con 
su acendrado patriotismo. 
La heroica muerte del coronel Astil ló-
lo el día 12 de Septiembre en tshafeu, y las 
heridas del valiente Primo de Rivera el 7 do 
Octubre, pue le han obligado con honda 
L A V U E L T A D E L L I C E N C I A D O 
m 
L - O R E I Z D Z 
L A V A C A N T E D E C A P I T A N G E N E R A L 
D E T A L L E S D E L DÍA DE A Y E R 
CANALEJAS - Qnó, ¿has cumplido ya? 
E L LICENCIADO.- No; pero vengo con licenciai 
pena á dejar de mandaros, me trae á vuestro 
frente, y ál eoncedenne tanta honra procu-
raré responder á la confianza que en mí se 
deposita. 
Saludo en este momento, y desde la posi-
ción m á s avanzada de este Ejérci to á los 
señores jefes y oficiales, clases y soldados., 
pidiendo á todo que contesten á los gritos 
que con verdadero entusiasmo y cariño bro-
tan de mi alma. 
¡ Viva E s p a ñ a ! 
¡ Viva el Rey f 
¡ Viva el regimiento de .San Fernando! 
Vuestro coronel, Fernando Romero Bien-
cinto.* 
Las baterías de Ishafen disparan. 
M E U L L A 18. Numerosos grupos de mo-
ros que aparecieron en el poblado de Me-
llara, al frente de la posición de Ishafen, de-
dicándose á abrir los silos para sacar cebada 
y conducirla al campamento de la harka, 
fueron cañoneados por las baterías de 
Ishafen. 
E n un principio no se les molestó, deján-
doles que tranquilamente se dedicasen á MI 
faena; pero cuando m á s confiados estaban, 
nuestra Arti l lería comenzó e! cañoneo, ha-
ciéndoles muchas bajas y obl igándoles á 
huir . 
Los moros dejaron abandonadas las acé-
milas 3' esparcido el grano por el suelo. 
El general Arizón estuvo hoy en Ishafen, 
no habiendo encpntrado rebeldes en el ca-
mino seguido desde esta .posición á la de 
Ishafen. 
Han aparecido numerosas jaimas en las 
llanuras de Beuibuj'agi. E n un principio 
creyóse que eran refuerzos llegados á la har-
ka ; pero después se vino en conocimiento de 
que las jaimas per tenecían á numerosas fa-
milias nómadas que siiupati/.an con los re-
beldes, y que en esta época acostumbran á 
cambiar el emplazamiento de sus aduares. 
También se observaron algunas jaimas 
emplazadas en el campamento de Bu-Her-
mana y en el punto m á s alto del monte Man-
so, que es el punto de observación de los 
»íbeldes. 
E n este campamento se halla concentrada 
la mitad de la harka. 
Los jefes insisten cerca de los Ulad-Setut 
para que éstos se sumen al movimiento con-
tra E s p a ñ a . 
Los LTlad-Setut, que cada vez se muestran 
m á s propicios al avance de nuestras tropas, 
y que piensan trasladar sus viviendas ál 
abrigo de las posiciones que ocupamos en 
Yadumen y Zaío, no siguen las indicaciones 
de los harkefios, 5' ante esta actitud, los je-
fes rebeldes Ies han amenazado con quemar 
sus casas. 
En la tumba de Ordóñez. 
M I Í L U J A 18 (2,45 t .) La primera tiple 
doña Antonia Sánchez Jiménez estuvo esta 
mañana en el cementerio para depositar las 
flores que le regalaron anoche en la función 
de su beneficio sobre la tumba del general 
Ordóñez. 
—Ha llegado una compañía montada de 
Adminis t rac ión mi l i ta r . 
—Ayer falleció en el hospital de Nador el 
sargento del regimiento de San Fernando 
Lorenzo Idar, herido en el combate del día 7. 
—La policía indígena que se halla en la po-
sición cíe Imarufen, ha apresado cerca del 
Kert seis acémilas cargadas de huevos, des-
tinados á la harka enemiga. 
La carga ha sido repartida á las tropas que 
guarnecen la posic ión.—VagUcs-fenín. 
La alocución del ministro rie la Guerra. 
M K U M . A . I8. E l ministro de la Guerra, 
antes de marchar á Ceuta, ha dirigido á las 
tropas la siguiente alocución: 
«Señores generales, jefes, oficiales, clases 
de tropa y soldados: 
He convivido con vosotros varios días, y 
al separarme para continuar m i visita ins-
pectora en nuestras posesiones de Africa, m i 
espí r i tu de soldado rebosa inmensa satisfac-
ción, porque la disciplina satisface al m á s 
exigentej poique el orden en los servicios de 
guerra tiene el sello de la previsión y por-
que vuestra vida de campaña está ¡inprcg-
nada de un ambiente de austeridad que hon-
ra á vuestro digno capi tán general. 
En los combates se destaca el acierte; en 
el mando, se derrocha el valor del soldado, 
y un impulso de admiración hace descubrir-
se religiosamente ante el estoicismo de la 
caballerosa oficialidad. 
La Patria, no lo dudéis , se ha dado ya 
cuenta exacta del esfuerzo que se ha hecho 
en dos años . Los jalones de vuestro heroís-
mo, del cpie seré yo heraldo, es tán marcados 
desde el fuerte de la Pur í s ima Concepción 
hasta el Kert y el Muluya . 
Su Majestad el Rey, que es el primer sol-
dado, y el Gobierno, que admira vuestras v i r -
! tudes y que conoce vuestros esfuerzos, me 
|encarga os diga, al felicitaros, que sois dig 
nos representantes del honor nacional, y al 
¡deciros ad iós , mis ojos se elevan al cielo y 
mis labios pronuncian una sencilla oración 
por el alma de los már t i res de su deber. 
El ministro de la Guerra, Agustín I.uqnc.» 
Telegrama oficial. 
aMiCMU.A 17 (9,45 n.) Capi tán general á 
subsecretario Cuerra: Han marchado en va-
por Canalejas tres oficiales, 5,78 tropa en-
feniK.s. 
| Ha regresado convoy; á Mule^ Ketlri í , es-
coltado por compañía y escuadrón y revas 
de policía. 
Resto terri torio, sin novedad.» 
Movimiento de barcos. 
C E U T A 18 (7,30 m.) En vista de la no-
ticia telegrafiada desde Meli l la de haberse 
suspendido las operaciones proyectadas y 
que el general Luque se embarcará en la 
madrugada de hoy con dirección á esta pla-
¿a, han zarpado para Málaga el vapor co-
rreo Lázaro, el Vicente Fcrrcr para Tánge r 
y el Almirante Lobo para la Carraca. 
E l ministro, desde aquí irá á Algeeiras, 
continuando su viaje á Madrid. 
Sanidad Militar á Meililla. 
V A L E N C I A 18. Se han recibido órdenes 
para que marche á Melil la una sección de 
Sanidad Mil i ta r , la cual sale hoy en el co-
rreo para Málaga . 
Ea ia Acaism de Atóiiísíracii Miar 
J u r a d e l a b a n d e r a . 
A v n . A 18. Con gran solemnidad se ha 
celebrada el acto de jurar la bandera los 
alumnos de la Academia de Adminis t rac ión 
Mi l i t a r . 
A pesar de estar anunciada en la explanada 
del pasco del Dos, de l\íayo, ha tenido que 
celebrarse en el patio de la Academia por el 
estado del piso, á causa de las lluvias. 
E l acto revist ió extraordinaria brillantez, 
asistiendo las autoridades, representantes de 
las Corporaciones, personalidades salientes 
de la localidad y dist inguido y numerosís i -
mo público. 
lomaron el juramento á. los alumnos el 
jefe del Detall, D. José Afeba, y el capellán 
castrense de la Academia. 
A continuación el director de la Acade-
mia pronunció una sentida alocución, ex-
hortando á los nuevos alumnos á cumplir 
el ofrecimiento hecho ante Dios y ante el 
Rey para defender la bandera, sudario glorio-
so de los que mueren por la Patria. 
Y te rminó su discurso recordando la re-
ciente muerte heroica del cap i t án Ramaje 
en los campos de Africa. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Diéronse vivas al Rey y al Ejército. 
Esta noche serán obsequiados los alumnos 
con un banquete. 
¥A c o l e r a e n l i i i s i a . 
B I Í R U N 18. Del 9 de .Septiembre á la fe-
cha se han registrado en Rusia 207 casos de 
cólera con 64 defunciones. Los casos se han 
registrado en Rostof, Sud le Ron, A s t r a k á n , 
Karz-an, Samara, Saratof, Simbirsk, Pakon 
y Noworassysk. 
K l p u e r t o d e V a l p a r a í s o . 
P A R Í S 18 (2 m.) Un despacho de Santia-
go de Chile dice qitc el Gobierno ha acordado 
sacar á subasta las obras de mejoramiento 
del puerto de Valpara íso , las cuales tendrán 
que comenzar el 20 de A b r i l p róximo. . 
U o i a e s t a t M i a . 
AQUISC.RAN 18. Hoy se ha verificado la 
inaugurac ión de la estatua ecuestre del 
Emperador Federico, presidiendo el acto e l 
Kaiser. 
WA l a i e r r o em € M n a . 
LO N D R E S 18. Se han descubierto unos 
grandes yacimientos de hierro en Hon Ré 
(China). 
E l mineral reúne excelentes eondi ñones 
para la fabricación de acero. Estas minas 
se espera que den gran importancia á las 
fábricas de Kanyaug 
F r a í n e i a y e l Cosi .go. 
PARÍS I8. Todos los periódicos manifies-
tau unán imemente que las proposiciones de 
Fraüdia respecto al Congo no han sido del 
agrado de Herr Von Kiderlen. 
El Gil ¡Uas dice que las rechazó en su to-
talidad; pero asegura, sin embargo. Le Ma-
lin que los paurparlers con t inúan sin inte-
rrupción alguna. 
El Petit ParisiéH cree que se llegará á un 
acuerdo para fines de mes. 
P i B U I . 
ROMA 18 (o in.) A Las diez de la mañana 
ha llegado á esta capital el nuevo embaja-
dor de Líspaña en el Qui r iua l , Sr. Fina. 
M o v S m i c s i t o «le p B i e r t o 
SANTA CRUZ OK T I - N I Í R I P R 18. Ha fon-
deado en este puerto el crucero alemán Iler-
tlia. . • 
Procedente de Ifní l ia regresado el paile-
bot Agvifn. 
E l capi tán Izquierdo Yélfez maicbó ayer 
á M u lml ftai;a exponer al ministro interesan-
tes impresiones del viaje. 
E'iKplosloH «lo g r i s í i . 
' S A I N T EnI. :NNI. ; (Departamento del Loi-
rc) 18 . A consecuencia de un incendio ha 
oenrrído' una violentísima explosión de grisú 
en una mina de rarbón de esta zniia. 
Ha habido, por lo que hasta ahora sd* sabe, 
unas 20 ••íctiuuui.. 
E l cadáver del general Domínguez , ence-
rrado en una lujosa caja de madera, ha side 
trasladado al Senado. 
. E l mayor del Senado, I ) . Manuel Gi l Lo-
zano, dispuso en seguida la instalación de la 
capilla ardiente. 
E l Sr. Gi l Lozano fué á la casa mortuoria 
á las doce de la noche, cu cuanto conoció la 
triste noticia, y desde allí no abandonó ya 
n i un momento el cadáver del general. 
E l salón de conferencias ha sido destina-
do á cámara mortuoria. Los amplios mures 
han sido ..ubiertos de negros crespones con 
franjas de oro, y el cadáver , en rica caja de 
caoba con herrajes de oro, ha sido colocado 
sobre una plataforma de terciopelo negro con 
áureos bordados. 
En el muro del testero ha)' un gran cru-
cifijo de talla, y sobre la tapa de la caja est3 
incrustada otra cruz de cobre. 
Rodean el féretro seis grandes candela-
bros con varios cirios. A uno y otro lado de 
la caja se han instalado dos altares vestidos 
de negro y profusamente alumbrados con 
hachones. 
A las nueve de la mañana quedó termi-
nada la instalación de la capilla. Mientras se 
trabajaba en ella, el cadáver fué depositado 
cu la sección primera. 
En los altares se dicen constantenuMite 
misas, oficiando los capellanes de la Con-
cepción, de Santa Cruz y el capellán de »' 
plaza. En las misas sé ha consuinido como 
vino el Jerez, cine ha suministrado el Sfrr 
nado. 
Hoy oficiará el Obispo de Sión. 
+ 
Reposa el cuerpo del general López Domín-
guez entre capitonadas sedas blancas que 
guarnecen la caja. 
Viste el uniforme de diario de capi tán ge-
neral, y en su pecho se ve la insignia de la 
laureada de San Fernando. 
En su rostro apenas se advierten las hue-
llas cíe la muerte, y el general parece dor-
mido entre los Jjlandones. 
Las misas empezaron á las nueve de la 
m a ñ a n a . E l general Muñoz Cobos recibió 
la sagrada comunión fervorosamente en la 
primera que se ha dicho en el altar de la 
izquierda. 
E l presidente del Consejo fué al Senado á 
las diez y inedia de ayer, y después de fir-
mal- en las listas, oró un momento ante el 
cadáver y oyó una misa á su memoria. 
E n el despacho de la Presidencia confe-
renció el Sr. Canalejas con el vicepresidente 
del Senado, Sr. I,ópez Muñoz , para resolver 
y acordar cuanto á las honras fúnebres se 
refiere. 
Aj'er, á primera hora de la m a ñ a n a , se pre-
sen tó en la casa mortuoria el general Mar-
t i tegui , llegando poco después muchís imos 
personajes políticos y todos, los generales 
que se encuentran cu Madrí t í . 
A las diez de la m a ñ a n a se presentó en 
la casa del general el jefe del Cuarto mi l i ta r 
del Rey, general Sánchez Gómez, que iba 
de uniforme y en coche de la Real Casa. 
+ 
A las siete de la m a ñ a n a v is i tó D . Berna-
bé Dávi la , como único albacca testamenta-
rio del difunto general, al Sr. Canalejas^ á 
quien enteró de algunas cosas particulares. 
A las diez estuvo ayer en Palacio, acor-
dando con S. M . los honores para el en-
tierro. 
La conducción del cadáver desde el Sena-
do se verificará hoy, á las tres, y los 
funerales t end rán lugar en San Francisco el 
Grande. 
En el entierro habrá tres presidencias: l a 
de SS. M M . y A A . , la del Gobierno y la 
de la familia, en la que i rá también el S(iñor 
Dávi la . 
A la sonee se presentó en la casa de la 
calle de Don Ramón de la Cruz, á dar cuen-
ta de lo acordado por el Gobierno con Su 
Majestad, D . Bernabé Dávi la , acompañado 
del m a r q u é s de Barzanallana. 
A la misma hora D . Segismundo Moret, 
á dar el pésame á la familia del general. 
E l Infante Don Carlos m a n d ó á la una al 
m a r q u é s de Hoj'os, en su nombre, á dar el 
pésame á la familia del íiiiado. 
Bajo la presidencia del Sr. López Muñoz, 
se ha constituido permanentemente en la 
alta Cámara la Comisión de gobierno inte-
rior para disponer y cuidar de todo lo que 
concierne al entierro. 
Es la primera vez que el palacio del Se-
nado recibe el cadáver de uno de siS pre-
sidentes. ^ . 
El Sr. López Muñoz es tá en comunicación 
constante con el Sr. Montero Ríos , que^ des-
de Lour izáu se informa con gran interés de 
todas las disposiciones que aquí se toman en 
su ausencia. 
+ 
La Mesa del Senado y la Comisión do go-
bierno interior han invitado oficialmente al 
Congreso de los diputados al entierro. 
+ 
Desde el Señado pa r t i r á la fúnebre comi-
t iva, siguiendo el itinerario que damos á 
cont inuac ión : 
Calle de la Encarnac ión , plaza de Isa-
bel I I , Arenal, Puerta del Sol, calle Mayor y 
Cuesta de la Vega, donde se despedirá el 
duelo. 
4-
F o r m a r á n á la cabeza de la comitiva los 
representantes de la Real Casa, el Gobierno, 
de uniforme, y los presidentes de ambas Cá-
maras. 
Tropas de la guarn ic ión cubr i rán la carre-
ra, y al cadáver se le t r i b u t a r á n los honores 
correspondientes á su je ra rqu ía . 
Se en te r ra rá al general López Domínguez 
en el cementerio de San Isidro, en un sarcó-
fago, junto á su esposa. 
+ 
Llevarán las cintas del féret; J un caballe-
ro del Toisón, un capi tán rafefiXaL conse-
jero de Estado, el geners? «/«liando, como 
vicepresidente del Senado; el Sr. Aura Bo-
ronat, como vicepresidente del Congreso; un 
ex ministro, el almirante de la Armada y un 
consejero de ios Huér fanos de la guerra. 
Los ministros y autoridades asis t i rán al 
entierro de uniforme, y las personas civiles 
de levita. 
+ 
A la una de la tarde se pe rmi t ió la entrada 
al público, que en gran número ha desfilado 
ante el cadáver. 
Dan guardia de honor ocho soldados del 
batal lón de Cazadores de Madrid, que con 
las anuas á la funerala rodean el féretro. 
! La guardia de honor será aumentada con 
un zaguanete de. Alabarderos, que correspon-
' de al muerto como caballero del Toisón. 
i Los miUcianos veteranos han sido autori-
Uados para velar el cadáver y formar hoy 
i^n el entierro, como escolta. 
í Bh la capilla atdieute se han hecho va-
rias fotografías para los periódicos i!usí ra 
dos. 
+ 
EL presidente del Consejo ha matiiiV.Uado' 
que el entierro del general López Doinfij¿\Íei 
se verificará hoy, á las tres de la taid.-, 
y que la empresa del Canal de L-abcl 11 l u 
ofrecido arreglar el pavimento que está le-
vantado en algunos sitios poi ' donde ha de 
pasar la comitiva fúnebre. 
No sabía el jefe del Gobierno qué capii.án 
general será el que lleve una de las cintas. 
Como vicepresidente del Senado y d d 
Congreso llevarán cintas los séfiorés gebéral 
Ochando y Aura Boronat, rcspeclivamciKe. 
PoHos Colegios de huérfanos de la guerra 
llevará una cinta el general Orozco. 
Todas las fuerzas de la guarnición de Ma-
drid formarán en ta carrera que recorra el 
cadáver. 1 
Dichas fuerzas vest i rán de g a l i , asistien-
do además Comisiones militares de iodos loa 
centros y dependencias. 
A l ilustre finado se le rendirán los hono-
res correspondientes á su alta jerarquía mi 
l i ta r . 
• •.Las listas expuestas en la casa nic/rtuo-
ria. se han IL-nado de firmas de to la la so-
ciedad madr i leña . 
El general López. Domínguez deja, entra 
otras prebendas, la vacante de capi tán géile-
ral . Esta es la n:ás codiciada por'los r . i i L i i -
res. El número uno actualmente en la es-
cala de teniente generales es eí géner i l Rau-
do, pero- parece que. las corrientes no v m 
por ahora por el camino de asren i - r .d 
distinguido teniente general. 
Tal vez piense éL Gobierno cu elevar d 
general Azcárraga , que tantos servicios po-
líticos ha prestado, á la dignidad de cap i tán 
genera^ Pero I ) . Marcelo está ahora en U 
escala de reserva, y quizás eso sea obstáouloi 
para el ascenso, aunque legalmente y 
arreglo á la ley, puede ser ascendido. 
E X T R A E É I & O 
K I g e s i e r a l ¡ L ó p e z E^ocasisa^iaex. 
P A R Í S 18. Le Temps hace grandes elogioj 
del que fué capi tán general del Ejército es-
pañol , Sr. López Domínguez . 
Era muy popular—dice—el ilustre finado; 
pero no deja tan solo en pos de sí esta 
popularidad, sino que le sobrc/ive su o4>í • 
democrát ica dé la que' son continuadorea 
los actuales gobernantes españoles. 
u mm M M Ü O M I O íiimi • 
BARCKI .QNA 18 (12,10 t . ) Cerca de Lid 
nueve de, la noche te rminó ayer su tarea L» 
ponencia de la mancomunidad catalana. 
Los ponentes comen hoy en la Diputac ión 
provincial. 
En vista de haberse violado el secreto de 
líjts discusiones de la ponencia, ésta ha acor-
dado facilitar á la Prensa las modificaciones 
introducidas en las bases publicadas que 
afectan sólo á la cuest ión del detalle. 
Las bases aprobadas serán remitidas á las 
Diputaciones catalanas para que las aprucli u 
en bloque; luego se repar t i rán á los repre-
sentantes en Cortes de Cata luña , fonnán lo-
se después la Junta de representantes que 
designen las Diputaciones, la cual se trasla 
dará á Madrid para gestionar del Cobiern» 
y del Parlamento el acuerdo de la mancoum-
uidad catalana. 
Han regresado á sus, respectivas p rov iu ' 
c ías los delegados de las Diputaciones de I,é-
rida, Gerona y Tarragona. 
Marchan muy satisfechos. 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
A p r e s t á n d o s e pa ra la l u c h a . 
B I L B A O 18 (8 m.) Los bizcaitarras Láíf 
publicado , su candidatura. Presentan ocfct 
candidatos, CKigicndo la formación de L i 
coalición de las derechas y que se les res-
pete, apoyándoles en diversos distritos, y 
ellos, en ermbio, apoya-án á los carlistas cí» 
otros. 
Los conservadores y liberales coaligados' 
es tán dispuestos á dar la batalla en los ba-
rrios altos, frente á la conjunción republi ' 
cano-socialista, que va al copo. 
Los socialist.is l'crczagua y Acevedc» visita* 
ron al gobernador, protestando de la actitud 
cu que se dice se han colocado las derechas 
as í como también de los rumores de que 
ellos traten de provocar una nueva huel-
ga al ser levantadas las ga ran t í a s constitu-
cionales. Ambos negaron rotundamente esta' 
especie. 
Censuras merecidas . 
ORENSB 18. La opinión sensata é impar 
cial censura duramente al gobernador civik 
de esta provincia, D . Joaquín Rcixa, por su, 
campaña de injustificada persecución á li» 
Prensa católica. 
Todos los d ías L a Región, periódico qiu 
dirige el escritor católico D. Manuel Cam 
bón, aparece con sus trabajos mutilados poi 
orden gubema t iv» , causando gran indigna-
ción á todos los lectores. 
Urge que e l Sr. Canalejas des t í tuya á di 
cha autoridad, que con su conducta se hact 
ant ipát ica á todas las clases sociales.—Co-
rrcsponsal. 
Por negar u n c i g a r r o . U n h o m b r e raori-
buudo. 
B I L B A O 18 (1 m.) Comunican desde Oí 
duna que un sujeto llamado Braulio Aldama 
penet ró en una taberna donde se hallaban 
varios parroquianos, pidiendo un cigarro á 
uno de ellos llamado Modesto Llanos, que 
se negó á dárselo. I ; l primero esperó al se-
gundo á la salida y le infirió catorce puñala-
das, dejándole moribundo. El vecindario in-
tentó linchar al criminal, impidiéndolo los 
ferales. 
M a i r i m o n i o h e r i d o p o r un a n t ó m o v i l . 
V I T O R I A 18 (4 t.) E n las inmediaciones 
de esta ciudad, un automóvil alcanzó á un 
matrimonio anciano, hir iéndolo. 
El chau/Jcur resul tó también herido, y el 
auto con grandes desperfectos. 
L a s g a r a n t í a s , res tablecidas . 
B I L B A O 18. Se ha recibido orden telegrá-
fica de tener preparado un íiolctín Oficial ex-
traordinario ¡jara publicar un Real decreto 
restableciendo las g a r a n t í a s cousliluciou;'.-
les» 
jueves 19 de Octubre 1911. 
•l B3 Marta á María L u i s a . 
, MI quovida jlfti'íu Lnisn: To extrañará qtic te cs-
jriba ya. desdi Madrid sin previo anuncio. 
'Fernanda y Concha, que sólo viven eiítro ci bnlh-
cio do lae graudos poblaciones, encontrnbon el pazo 
abnrridísiiuo y triste, y consisuioron de la marquesa, 
cuyo carácter es á ve.-es un poco (lébü, en pinr.cr 
lugar, qv.o desistiera do ir á sus posesiones uo bx-
tremadura, y después, que no se alargara mas f!o 
la pasada semana nuestra permanencia m.ZfSA de-
Ücioso rincón, en el cual hubiéramos estado hasta 
M i a d o s do Noviembre, pues lo mismo V alentina 
que su madro han mejorado mucho, debido al cxi-
gonado ambiento y á la excelente cal.dad uc los 
alimentos; así es quo están Fatistcchisnnas, y para 
el año qnc viene piensan pasar en-él cuando menos 
tros meses. . . 
- Padece la marquesa una afección nerviosa que le 
jnolesta muchísimo, y para el alivio do esta dolen-
cia, y on muchos casos para su completa «-.iVcmi, 
Jiaxla mejor quo los aires touilicadoies y la placida 
quie-tud de nuestras aldeas. 
En las poblaciones populosas, al transitar por Jas 
calles, un accidente quo sobresnita, el agudo vocear 
de los vendedores -de periódicos, quo desagrada 0 
Btemorizáí una frase grosera quo ofende; una, blas-
iMoia soez que indigna; la vista de una nnsena que 
sntristece ó la ostentación dil vicio, que da una 
ficnsación do repulsión y lástima; y en el trato so-
tial, una frase intencionada que hiere; una adula-
ción manifiesta que repugna; una amistad que trai-
ciona... todo tiene en continua tensión los nervios; 
tocro en el ambiente de tranquilidad del campo nada 
los altera. 
Sin embargo, salvo raras excepciones, los quo so 
acostumbran á la vida agitada, de las grandes capi-
Jalos, no so resignan fácilmente á pasar una larga 
temporada lejos de ellas. , : 
' Ahora, con motivo de su regreso, las numerosísi-
mas relaciones que tiene la marquesa se , apreti nan 
l venir á saludarla, cambiando impresiones y for-
mando proyectos para el próximo invierno. 
Todo so vuelve hablar do modas, reuniones y 
teatros. Fernanda y Concha, que tan animadas son, 
han a-cogido con gran entusiasmo el pro.ecto, que 
ya so considera como un hecho, del «Teatro moral», 
pues de esta manera pueden satisfacer su anhelo de 
asistir casi todas las noches á funciones teatrales, á 
las quo son muy aficiomulas, es decir, afición al 
teatro no tienen ninguna, y la prueba es que ni si-
rpiiera saben explicar el argumento do las comedias 
(creo quo esto les pasa á muchas, y conforme son 
las representaciones en general escuna suerte); a 
lo quo rcaluiento tienen gran afición es á .lucir, y 
como saben que la marquesa tiene mucho cuidado 
do ascoger las funciones á que asisten, contadas ve-
ces pueden daiso esta satisfacción. 
Tengo grandes deseos do ver á Clarita- Prado, para 
hablar con ella mucho de tí ; pero el tiempo que me 
ieja libre Valentina me lo embargan Fernanda y 
Concha, y con ellas voy de taller en taller osco-
giendd modelos, y de comercio en comercio adqui-
riendo géneros para la próxima temporada. 
Te dejo hasta otra, pues reclaman mi presencia. 
Tu siempre entrañable 
MABTA. 
protestar del decreto sobre la provisión de 
las notar ías . 
En cuanto se restablezcan las ga ran t í a s 
constitucionales, se real izarán actos públicos 
contra dicho decreto. 
—Anoche marcharon á Madrid en el expre-
so el concejal de la izcpiicrda Sr. Monegal y el 
secretario del Ayuntamiento para seguir 
gestionando intereses de la ciudad 
L o s C03iseai,vade>B>es y l a c o n j u n c i ó e i i aSe 
l a s d e r e c h a s . 
B A R C E L O N A 18. E n la reun ión celebrada 
por la Junta directora y Comité político del 
Centro monárquico-consen-ador se acordó 
ratificar un amplio voto de confianza á su 
presidente, D> (Uiillcrmo Boladeres, á fin ele 
que prosiga y lleve á té rmino las negociacio-
nes con las demás derechas y la Liga re-
gionalista relacionadas con la coalición elec-
toral, y á la vez haga la designación de los 
nombres que han de figurar en Ja candida-
tura conservadora. 
A p e r t u r a de c e n t r e s e S e c t c r a S o s » 
B A R C E L O N A IS ( i t .) Se han abierto va-
rios centros electorales, para resolver toda 
clase de consultas que se presenten en ellos, 
y en las sucursales abiertas en las barriadas. 
—Esta m a ñ a n a no ha podido celebrar se-
sión ordinaria la Diputac ión provincial , por 
no concurrir IC^Í diputados afectos á la man-
comunidad catalana. 
Eos diputados radicales protestaron de la 
falta de asistencia de sus compañeros 
Año IL~Niim. .181. 
éstas ú l t imas hace a lgún tiempo indiscipl i-
nadas. . . , 
C o m i e n z a e! a c í o . 
I I A N K F U 38. Se han roto está mañana las 
hostilidades entre las tropas del Gobierno y 
los revolucionarias. 
Constan aquéllas de .:.OÜU hombres y estas 
de unos lo.ootí. 
a s 
Repa r to de p r e m i o s . 
Z A R A G O Z A 18. Las fiestas pierden in te rés , 
habiendo marchado la mayor pavic de los 
forasteros. 
Hoy se ha verificado con gran brillantez 
en el teatro Principal el reparto de premies 
á los alumnos de las escuelas municipa-
les. 
Presidieron el aeto las autoridades, pro-
nunciando varios discursos. 
Eos premios consistieron en cartillas del 
Montepío, diplomas y juguetes. 
E l d ía 20 se celebrará en la iglesia de 
Santa Engracia un funeral por el alma del 
general Ordóñez. 
Concurso de labores a g r í c o l a s . 
Z A R A G O Z A 18. E n los locales de la Cá-
mara Agrícola se ha celebrado el Concurso 
de labores agrícolas y productos del campo, 
obteniendo la fiesta gran éx i to por la cali-
dad y cantidad de objetos expuestos. 
Asis t ió enorme públ ico . 
E l viernes p r ó x i m o se celebrará el reparto 
de premios en la quinta Julieta, en las afue-
ras de la ciudad. 
Con tal motivo se prepara para ese día 
tma fiesta brillante. 
Esta noche se despide la compañía Gue-
rrero-Mendoza . 
I J O que í tará oí Heiclfistaír. 
B E R L Í N 18. EOS periódicos dan cuenta de 
Una reunión celebrada anoche por los jefes 
de partido del Reichstag para tratar de la 
carta que ha dir igido al presidente de la 
Cámara el canciller imperial . 
Los reunidos acordaron hacer constar su 
deseo de que la s i tuación polít ica exterior 
Cea llevada en breve á los debates en la Cá-
mara y poner de manifiesto el deseo del 
Reichstag de intervenir directamente en la 
pol í t ica extranjera. 
fíe acordó por úl t imo aplazar por ahora 
las interpelaciones anuuciadas al Gobierno 
*cerca del asunto. 
Contra !os socialistas. 
B E R L Í N 18. Ante las p róx imas cleccio-
jies se trabaja para afirmar la unión de las 
derechas contra el partido socialista. 
M a l » ! a e l c a s E c ü l e r . 
B E R L Í N 18. Durante la sesión celebrada 
esta m a ñ a n a por el Reichstag, el canciller 
del Imperio manifestó que le era por ahora 
jmposible aceptar varias interpelaciones que 
«e le ten ían annnciadas al Gobierno sobre las 
cuestiones de Marruecos, Tr ípo l i , China y 
pol í t ica exterior. 
En la actualidad debo abstenerme en abso-
luto—dijo—de toda declaración respecto á 
los asuntos á que se refieren estas interpela-
ciones, pero contestaré á las mismas tan 
pronto como me sea posible y siempre antes 
de que se cierre el Reichstag (aplausos). 
A las seis de la tarde de ayer se reunió 
en el ministerio de la Gobernación el anun-
ciado Consejo. 
E l Sr. Jimcno nos dijo que hablar ía á los 
demás ministros del presupuesto de su de-
partamento. 
E l Sr- Gassct, llevaba, para someterlo á la 
aprobación del Consejo, un expediente de 
Sindicatos. 
E l ministro de Marina manifestó que los 
barcos seguían molestando á los moros de 
Alhucemas, no obstante el temporal rei-
nante. 
E l .Sr. Canalejas nos habló de un telegra-
ma del general Luque, en el que el ministro 
de la Guerra anunciaba su salida con nimbo 
á Ceuta para las seis de la tarde á bordo del 
Pclayo. 
También nos dijo el presidente del Conse-
jo que todo el día de ayer lo había dedicado 
á los preparativos del entierro del .Sr, López 
Domínguez . 
E l general Weyler l levará una de las cin-
T.a guerra acaba de nuevo de declararse 
entre dos grandes potencias. 
A l mismo tiempo, aparecen estadíst icas 
oficiales relativas á las péMidas sufridas pol-
los japoneses en la Mandehuria. Las notas 
publicadas hace tiempo por las autoridades 
militares rusas permiten establecer • el nú-
mero de las vidas humanas que cuesta una 
guerra. 
Afortunadamente, la guerra italo-turca pa-
rece ser poco sangrienta. Los primeros ca-
ñonazos disparados sobre la costa tripolitana 
dieron u n interés particular á los sucesos 
que se es tán desarrollando, dando la posi-
bilidad de determinar la importancia de dos 
Armadas bajo el punto de vista de sus efec-
tos mortíferos. Pero después las operaciones 
carecen de toda importancia guerrera. 
Por el contrario, rusos y japoneses -dieron 
prueba de una resistencia poco común, so-
portando privaciones y fatigas con estoicis-
mo notable, mostrando bajo el m á s violento 
fuego en Lia-Tang, Cha-Ho, Sandepon, Muk-
den, una tenacidad y una capacidad sin lí-
mites. 
He aquí una estadíst ica de aquella guerra: 
Los Ejérci tos rusos tuvieron en campaña 
170.000 bajas, entre oficiales y soldados, de 
los cuales, 34.000 fueron muertos, lo que re-
presenta en muertos y heridos el 29 por 100 
del efectivo de los combatientes. Teniendo, 
por su parte, los japoneses 220.000 oficiales 
y soldados fuera de combate, resultando 
88.000 muertos, ó sea el 41 por 100 del efec-
t ivo . 
La batalla m á s sangrienta de la guerra 
ruso-japonesa fué la de Mukden, que costó á 
los japoneses: 
554 oficiales muertos. 
1.799 oficiales heridos. 
15.S50 soldados muertos. 
51.856 soldados heridos. 
O sea 70.059 bajas. En verdad que la lucha 
había durado veint idós d ías . 
Los asaltos á Puerto Ar tu ro fueron tam-
bién muy mortíferos, especialmente los del 
mes de Diciembre, que precedieron á la ren-
dición de la fortaleza, costando á los asaltan-
tes m á s de 13.000 oficiales y soldados entre 
muertos y heridos. 
Para darse cuenta de las pérdidas totales 
sufridas por los beligerantes, es preciso aña-
di r á las cifras ya mencionadas las muertes 
causadas por enfermedades: 9.000 por los ru-
sos y 22.000 por los japoneses. 
Los cálculos ya anotados no se aplican 
m á s que ú las fuerzas de tierra, no contan-
do con la Marina. 
E n la batalla de Mukden, el 9.0 regimien-
to de tiradores de Siberia oriental perdió 
entre muertos 5- heridos el 35 por 100, y el 
23.0 regimiento, el 41 por ico. 
E l Ejérci to ruso siempre se most ró enor-
gullecido de poder soportar, sin disgregarse, 
perdidas enormes. La guerra ruso-japonesa 
ha puesto de una vez más de relieve el valor 
de las tropas moscovitas, mostrando que 
los rusos de ho}- son dignos descendientes 
de los héroes de Bcrodino, Sebastopol } ' de 
Plewna. 
Es justo añad i r que los japoneses se han 
revelado como admirables soldados, dando 
pruebas de cualidades militares de -que pocos 
Ejérci tos ser ían capaces. 
Otro hecho digno de ser señalado es que. 
rios que procedían de Ouclmndk. 
A estas horas con t inúa la lucha, que se 
extiende á ambas orillas del r ío. 
De los buques de guerra extranjeros han 
desembarcado sendos destacamentos. 
Blofticias d e S s s g t a t e r r T u 
L O N D R E S 18. Hay una gran carencia de 
noticias del Celeste Imperio. Las autorida-
des secuestran todos los despachos d i r ig íaos 
al extranjero, y Ips depositados en las ciu-
La c o r r i d a de l d o m i n g o . 
E l p róx imo .domingo se celebrará en la 
Plaza de Toros de Madrid Una corrida de lo-
ros extraordinaria á beneficio del Moirtcpíq 
de los toreros. 
Se l id iarán seis toros fyñ í'évez de la Con-
cha por los diestras Vicente Pastor y Cáslor 
1 barra, Cocherito. 
La corrida empezará á las tres y cuarto. 
Los precios se rán los corrientes del aben* 
cu la segunda temp'orada, y lus ábohíido*? p-o. 
^ E l vSr. Groizard, á quien se le invi tó pa ra |€n lo? como en los japoneses, e], tanto 
que llevase otra, como caballero del Toisón i l ^ ^ c ^ t o a c oficiales niuertos sobre los cam-
soldados, los oficiales se expon ían mucho m á s 
que sus hombres, y por consecuencia, eran 
mejor alcanzados. ^ 
La proporción de oficiales y soldados pues-
tos íue ra de combate var ía mucho en las di -
versas Armas. E n los japoneses, las pérdi-
das deula Infanter ía fué relativamente mucho 
m á s elevada ; dos veces las de Ingenieros, 
cuatro las de Art i l le r ía y diez las de Caba-
llería. E l gran n ú m e r o de zapadores muer-
tos y heridos se explica por las dificultades 
del sitio de PuerUv-Arturo. La flojedad de 
las pérdidas de las tropas á caballo provie-
ne del poco empleo que el comandante ja-
ponés hizo de esta Arma . 
Del lado de los rusos, fué igualmente la 
Infanter ía quien fué la m á s probada. Pro-
porcionalmente perdió cuatro veces más que 
la Caballería, cinco m á s que la Art i l ler ía y 
siete m á s que Ingenieros. 
E l número de víc t imas causadas por el ca-
ñón ha aumentado mucho desde 1S70. A n -
teriormente era muy inferior al de las he-
ridas causadas por el fusi l . En el Ejército ruso 
se han contado sobre 1.000 hombres muertos ó 
heridos, 835 alcanzados por las balas de la 
Infanter ía , 145 por los proyectiles de la Ar-
til lería y 20 por otras causas (granadas, ar-
ma blanca, etc.). 
E n el Ejérc i to j aponés , la s i tuación era 
análoga . Por 1.000 hombres, 762 eran alcan-
zados por el fusil , 153 por el cañón y 85 por 
arma blanca y granadas. 
Ccmó se ve, es siempre la Infantería quien 
juega el principal papel. Es quien experi-
menta más pé rd idas , .en quien inflige m á s , 
no solamente de una manera absoluta, lo 
que parece lógico, puesto que es la más nu-
merosa, sino t ambién bajo el punto de vista 
relativo. Cierto que las otras Armas tienen 
ÜBá gran importancia; la Art i l ler ía , part i-
cularmente, tiene una mis ión material y mo-
ral considerable qué realizári y se juzgar ía 
mal si no. se considerase el tanto por ciento 
de pérdidas causadas por el cañón. Pero la 
Infanter ía , á despecho de los progresos del 
armamento, queda siempre por reina de las 
batallas. 
R A M O N D E V I E D M A 
E x p o s i c i ó n de í e s e s t u d i a r e s t » e r c o s 
P A R Í S 18. Los estudiantes turcos resi-
dentes en Lausanne (Suiza), han dirigido á 
Europa una exposición, en la cual, después 
de juzgar con fría severidad á Italia por su 
conducta, dicen que un país civilizado ha 
enseñado á la salvaje T u r q u í a que la sola 
regla de conducta es el in terés , el único de-
recho el de la fuerza, y el ideal único la ex-
poliación de los débile.-s, y que, por lo tanto, 
si Europa no atiende los ruegos de T u r q u í a , 
no deberá ex t r aña r se de que Turqu ía siembre 
la destrucción y la muerte, n i acusar á los 
turcos de ser los únicos bárbaros de Europa. 
En l a C á m a r a t u r e s . 
C O N S T A N T I N O P L A 18. E l Gobierno ha leí-
do en el Senado y la Cámara el programa 
ministerial. 
Bajo el punto de vista exterior, el Gobier-
no fcfirma intenciones de las más pacíficas. 
dades cu poder de los revolucionarios SOtt d r án recoger sus loe;, i id ules, medir .^c la 
incompletos y no aprovechan para la iaí<&] pr€séhtáci6ii del talón de abonó, en el des. 
mación. Sin embafgo de esto, se sabe qiw, ho (íe ias Cuatro Calles m a ñ a n a , de i'.sis 
la revolución se propaga rápu iamente , que ^ vc ^ ^na y (|e ^ (1e ja t , n i e ai aiiochee<5i'. 
muchos emisarios recorren el Imperio i i i v i -ic s e isari s rec rre  l I eri  i n \ i - po'drún verse cu tos porrales de la 
ido á las clases populares á la rebelión, y l fa¿ ,¿J ¿fe dos á cinco de la tardo, los seis 




Yat Sen en 1895, un movimiento revolucio-1 impide, celebrar, tres corridas de ncvdics, 
nario. que fué vencido después de algunos ¡con las que dará por terminada la tempefa« 
días de lucha. da del presente año . 
En el mismo P e k í n , la excitación de las! Estas novilladas se celebrarán los donvm-
HIJO 01 
Ayer , á las once de la m a ñ a n a , fué con-
tlueido á la Sacramental de San Lorenzo el 
t adáve r del niño Rafael González, hijo del 
Inataelor de toros Machaquito. 
Iva carroza, tirada por seis caballos, iba 
rubierta de coronas, enviadas por D . José 
í 'e láez, D. Eduardo Muñoz y D . Angel Caa-
fciaño. 
E n el cortejo fúnebre figuraban casi todos 
Jos toreros residentes en Madrid . 
Machaquito, á quien la enfermedad de su 
hijo y el fatal desenlace ha ocasionado pro-
fundo dolor, se encuentra algo más aliviado 
jle las graves lesiones que padece. 
hzsi c é d s í í a s p e r s o n a l e s . V a r i a s BSO-
ftioiasa 
B A R C E L O N A 18 (12,40 t . ) E l cielo apare-
te nublado, pero sin llover. E l tietopo fresco. 
H a y gran cola alrededor del edificio del 
'Ayuntamiento, con motivo de terminar hoy 
el plazo para adquirir sin recargo las cé-
dulas personales. 
E l público ha promovido fuertes escán-
dalos, protestando de la parsimonia de los 
funcionarios encargados de llenar las cédu-
las. 
Una Comisión numerosa de los que forma-
ban la cola ha formulado enérgica protesta. 
• -^-Anoche se verificó la sesión de clausura 
del Congreso nacional de las Artes del l ibro, 
dándose un viva á 'Ca t a luña y á E s p a ñ a , y 
acordándose conceder media fiesta con jornal 
entero á los operarios de todas las impren-
tas, el día 15 de Noviembre. 
A la sesión asistieron muchas señoras , y 
los oradores elogiaron la importancia de la 
labor del Congreso. 
Hoy han visitado los congresistas la fun-
dición de Neufville. 
En este momento celebran u n banquete en 
el Mundial Palace. 
_ —Desde el lunes p róx imo quedarán para-
lizadas las obras de restauración del palacio 
de Genialidad Catalana, por falta de consig-
nac ión . 
—Numerosos socio» de la Liga industrial 
y comercial condenan la conducta del scícre-
í t a r io de la misma, que se halla practicando 
'gestiones en Madrid contra los intereses de 
'-3a producción mercantil. 
—Reina entre los estudiantes ele Derecho 
mucha animación para asistir á la eonferen-
eia del lunes en el Ateneo Barcelonés^ que 
|)a de dar «d catedrático D . Juan P i í as para , 
pos de batalla fué, en general, doble que el 
de los soldados.^ Obligados á descubrirse 
para vigi lar el terreno y regular el t i ro , po-
niéndose en primera fila para arrastrar á sus 
ción se abre paso, que la idea repubhc 
es aceptada con entusiasmo por los pueblos 
y que el Trono imperial de los Manchúes se 
hunde para siempre. 
S U Í S Y a t S o n Mlldíra Y o r k . 
L O N D R E S 18. E l caudillo de la revolución, 
doctor Sun Yat Sen, que se hallaba en Den-
vest (Colorado), se ha dirig-.do á Nueva 
York , desde cuya ciudad, y cuando se haya 
señalado m á s la victoria de la revolución, se 
di r ig i rá á su pa í s , con el objeto de encauzar-
la . 
L a F r s m s a . 
PARÍS 18. La Prensa europea y la neoyor-
kina dedica gran extensión al relató, y co-1 
m e n t ó de la revolución china. En todos ellos j 
se trasluce una ín t ima satisfacción y una 
admiración sincera. 
E n los centros diplomáticos se observa 
igual actitud. 
Unos y otros censuran la posibilidad de 
que, como se afirma, Rusia y los Estados 
Unidos íe propongan ;ntcrvenix • 
ÉiOS r c v o l t a c i o n a a i o s s e r e t i r a n . 
H A N K E U LS. Por falta de municiones los 
revolucionarios han tenido que abandonar 
el combate que entablaion esta m a ñ a n a con 
las tropas del Gobierno, re t i rándose hacia 
Wonchany. 
E l resultado de la lucha es indeciso. 
K á r i í e r o d¡s 5 ía ] a s , 
H A N K E U R 19. Los rebeldes han sufrido en 
los ú l t imos combates cerca de 500 bajas. 
Las tropas imperiales no llegaron á su-
fr i r tanto daño , declarándose la victoria por 
éstas . 
H ni ni'i i.r • * • — 1 1 • 
novillos de H e r n á n . 
Ayer ss ha puesto á la ven-
ta Sm S é ñ é r í a , librojparla-
mentario, por Luis Antón 
del Olmet. 
Pedidos á Enrique Hernán-
dez, Paz, 6; Fernando Pe, 
Puerta del Sol; librería de 
Hernando, Arenal. 11, etc. 
H A B L A BARROSO 
T R O 
I>«1 líeaJ. 
Lista de la compañ ía : 
Maestros directores de orquesta: Giannetti 
(Juan), Marinuz/.i (Juan), Rabí ("W'alter), 
Saco del Valle (Ar turo) 5' V i l l a (Ricardo). 
Director de escena, Lu i s Pa r í s . 
Maestros concertadores: A l vira (José) , Bus-
ca de Sagast izábal (Ignacio) y Gómez (Ju-
l i o ) . 
Maestro de coros, Mar ín ( Joaqu ín ) . 
Sopranos: Bau Bonaplata (Carmela), Ca-
Olga), Domar (Dora), Esqucmbre 
Anoche esperábamos los periodistas las 
noticias que cj Sr. Barroso quisiera eomnní-
carnos, y acar ic iábamos, sentados en los 
muelles divanes del salón ministerial , la es-
peranza de que cd ministro, rompiendo su 
silencio crónico é inveterado, nos Nddase, 
¿de q u é ? , de algo, no importa el asunto. 
De e.-te sueño galano vino á sacarnos un 
ruido de puerta, que se abría, y la presencia 
del Sr. Barroso, que se uos presentó en e/ 
salón. 
Nos levantamos, nos agrupamos « >•'/<•(/m*»-
do el cerco, y ya en mcdto del ávido «•onillo 
el consejera de la Corona, pudimos oir que, 
con una sonrisa en los labios nos decía: 
—Me salido, señores, á tener t i gnsto da 
saludar á ustedes y á ponerme á su dispo-
sición. Y como adivinase en alguno de noSi**' 
otros una pregunta, ant ic ipándose á ella, ex-
clamó el Sr. Barroso: 
—Noticias no hay ninguna, seretes, ni 
una sola. 
V en vista de ello, el ministro, d.'V'lo 
muestras de su alegre ingenio, hizo algimcs 
chistes sobre los propalados rumores de o i -
sis, afir inundo que éí recogía los i>o¡u-lc<¡ dos 
veces al día , antes de irse á comer y á dor-
m i r ; pero que, llegado el caso, seria capá* 
E l Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un 
concurso entre las casas españolas que hacen 
trabajos litográficos para la confección del 
cartel anunciador de las fiestas que han de 
celebrarse en la primavera de 1912. 
He aepií las bases del concurso: 
Primera. Se abre un concurso entre las 
c i v i l . 
de Oro, se ha excusado por motivos de sa-
l u d . Igualmente se excusó el Sr. Moret, en 
quien el Gobierno pensó, como ex presiden-
te del Consejo. 
A la salida poco nos dijeron los ministros. 
F u é el Sr. Gasset el encargado de darnos 
referencias á la Prensa. 
Una gran parte del tiempo lo dedicó el 
Consejo al estudio y discusión del presu-
puesto de Ins t rucc ión públ ica , del cual oímos 
decir que es una labor acabada, digna del 
inteligente y concienzudo trabajo del señor 
Jimeno. 
Hablaron también los ministros del. regre-
so del general Luque y del viaje de inspec-
ción que le ha llevado á MeliUa. E l presi-
dente dió cuenta á sus compañeros del tele-, 
grama recibido desde Mcl i l l a por el general ^asas l ^ f ^ a s de España para _ la es-
anunciando su salida p á r a Ceuta. | tampacion de un cuadro de t amaño 1 50 
Tratando de polít ica exterior, se ocuparon' ^ r o f de 9**° Por de ancho con des-
los ministros de la guerra italo-turca y de la : tl110 a cax^L ™ u n c i a d o r de las fiestas de 
si tuación de Portugal, leyéndose las noticias' Primavera de Sevilla. 
y telegramas contradictorios que se tienen 1vS?SunVa-, Pel ^taáo "1.0tlel?. ejecutado 
de la vecina Repúbl ica i 60 0 temple, con diez tintas por lo 
' Sobre este asunto, a segura r í amos que el! "l61108',se liará "na ti,1'ad!l <le, I--500 e-íc1"' 
Sr. Barroso ten ía noticias, pero debían ser; Plares a sn, t í ima"o y .6.000 reducuios al 50 
de cierta índole , porque nada pudimos pene-! P0^ 40 ^ " ^ " ' c t r o s . . 
trar. 1 Tercera. Se presentara la proposición en: lebrarse 
Por ú l t imo , el Consejo t ra tó con tdda ex- i f0,?re ,c.cn'ad°' acompañando modelos de tra- | 
tensión del entierro, que se verificará hoy, ba]os b tog ráhcos verificados por la casa cotí-; 
del general López Domínguez , acordando los ; casante. 
honores que han de serle tributados y otros I Cuarta. Los citados modelos se expon-
! dran al publico desde su presentación Kaív 
I ta que por el exce len t í s imo Ayuntamiento 
; se haga la adjudicación del trabajo á la casa 
cu3-a propuesta y condiciones estime más 
aceptables. 
E L O B I S P O D E S E G O R B E 
S E G O R I Í E 18. A las cuatro de la tarde se 
organizó la fúnebre comitiva, asistiendo nu-
meros ís ima coneun-encia de todas las clases 
sociales. 
E l féretro fué llevado en hombros por.va-
rea (Carmen). 
Medio - sopranos: Guerrini (Virginia) v 
Whcleer (Beatriz). 
Otra medio soprano, Rangrazy (Rosalía 
Tenores: Anselmi (José) , Fainadas (Ama-
¡ d o r ) , Izquierdo (Manuel), Macnez (Humber-
to) , Paoli (Antonio) , Rousseliere (Carlos) y 
Viñas (Francisco). 
Otros tenores: Bonfanti (Carlos) 3' Oliver 
(Antonio) . 
Bar í tonos: Bcnedetti (Orcstes), Brombara 
ios sacemotes, estando encargado de darle (Víc tor) , Challis (Benedicto), Janni (Rob'ír-
uaniia ele honor u n piquete de la Guardia 1 t o ) . Nani (Enrique) y Patino (Ciro) . 
Otros bar í tonos : Fernández (José) , Ordó-
i o r las calles ciel t ráns i to , el público, en ñcz (Augusto) v R. del Pozo (Carlos), 
amero g rand í s imo , presenciaba el paso de 
la lunebre comitiva y daba muestra del mas 
profundo y sincero sentimiento. 
Presidieron el duelo los familiares del d i -
funto Prelado. 
En la Catedral, el notario ^ ó desde el 
pulpi to el decreto anunciando da vacante y 
convocando á les funerales, que han de ce-
mañana . 
^ü t remos relacionados con este acto. 
So encuentra de regreso en la coito el ministro de 
Turquía, M. Lczay Boy. 
—El señor conuo de la Moriera ha ¡logado .1 Ma-
drid, con su distinguida familia. 
—Ha salido para Mclilla nuestro buen amigo el 
gerente do «La Con-ospondonoia Mjlilnr», D. Julio 
Amado, acompañado del capitán íol Ejército y re-
dactor do dicho periódico Sr. Matilla. 
—lia fallecido el conde de Ca-stroponce, á la, edad 
do ochenta y seis años; se hallaba en posesión de 
dicho título hacía veintiún años, siendo éste fun-
dado en 1670. 
Vivía con su sobrino, el duque de la Roca. ' 
Era tío carnal de las marquesas de la Laguna y 
de la Coquillu. 
Era persona sumamente modesta, y cuyo nombro 
nunca sonó en los salones, dedicando su foriuna, 
que era capital muy saneado, 18.000 duros do renta, 
á socorrer al desvalido. 
—fio ha vcrillcado on la parroquia do la Concep-
ción el enlace de la distinguida señora doña Ade-
laida Cánovas del Casíiüo y Vallojo, viuda do do» 
Luis Nocly uthpffj con el magistrado do la Audien-
cia de Madrid D. José Martínez Marín. 
Felicidades al nuevo matrimonia 
—Be habla- del enlace de la bella hija sogunda de 
un grande do España, que pertenece al Arma de 
Artillería, con un distinguido joven título do Cas-
tilla, quo on la actualidad se encuentra agregado á 
una Embajada en el extranjero. 
—fie han trasladado á París desde Barcelona la 
noble condesa de Alcubierrc; las preciosas marqne-
sas de Campillos. Poñalva y Espinavdo; el condo 
de fiástago y el marqués do San Dionis. 
—lían llegado procedentes de Zarauz los marque-
sos do Castollfucrto y sus hijos Dolores, Carmen, 
Elvira, Gonzalo, Luis, Juan, José (i Isabel. 
—Han regresado: do Londres y Berlín, D. Antonio 
Aura Boronat, y do Logroño, el conde de Oruay y 
su distinRuida familia. 
—En Pola (Oviedo) se encuentra gravcintiuc en-
femo él ih-stro ex ministro Sr. Cclleruelo. 
Descaíaos su pronto resUihlivunuMito. 
—Hoy celoluvin sus días las marquesas do Nava-
nÍQicuendc ^Marfcórell. í 
EnilEBX'UHKK. 
Pekín está m u y alarmado por la noticia 
. ^ I que un movimiento revolucionario y una 
Quinta. E l pla/.o para la presentación sublevación mi l i ta r acaba dev estallar en 
le presupuestos y modelos empezará á con-, Wcu-Cliano-. 
tarse desde la publicación de las presentes I 
t ámi 
cargo, y su importe sera satisfecno con car- l ; i revolución debía estallar durante la no-
go al presupuesto de 1912. che del 
En !a f rowtos ra . 
C H A V K S 18. Eos tres bandos de coi 
dores se mantienen cu la frontera es 
ingle 
La casa del Vicerrey . 
incendiada, estando en m 
cionarios la ciudad de \ 
soro real. 
Bajos: Lupp i (Orestes), Mashri Pieralli 
(Angel ) , Verdaguer (Mart ín) y Vidal (An-
tonio) . 
Otro bajo, Agui r re (Francisco). 
vScgnndas partes y comprimarios: Vcnoll 
(Concha), "Melero (Esperanza), Noel fAla-
l i a ) , Picpier (Amal ia ) , Raúl (Amalia) , d -
banes (Rafael), Castillo (Manuel B . ) , Fus'ter 
(José) , C,ras vSclé (Valent ín) y Tanci (José) . 
Primera bailarina, Enriqueta Varasi. 
Pintor escenógrafo, Amalio Fernández . 
Noventa y dos profesores de orejuesta, no-
|Í . - Í venta coristas, cincuenta educandos de la 
¿W* 1 Academia de Canto, cien bailarinas 3- cien 
edneandas de la Escuela Coreográfica. 
Relación de las fechas en que han de ac-
tuar los artistas contratados: Carmela. Bau 
Ucuaplat'!, has ía el 3 de Diciembre; Rosina 
xStcrchio, hasta el ?.o de ídem; Juan Gian-
netti, hasta el -o de í d e m ; José Anselmi, 
Enero á fin de temporada. 
Les clemás artistas de la compañía es tán 
escriturados por toda la temporada. 
Repertorio: Bi/,c'c, Los pescadores de per-
las; Bel i ini , L a sonámbula; Donizetti, Lucia 
de • Ijunmcnioor; Cluek, Orfcc; Gouuod, 
y se despidió de nosotros hasta mañana . 
Para conmemorar el centenario de h» ftm* 
dación Aguirre , se celebró ayer en las pseuê  
las de la 'misma una brillante fiesta que de-
jó gra t í s imos recuerdos en cuantos á ella 
asistieran. 
A las cuatro de la tarde el alcalde, sefioí 
Francos Rodrigue/., declaró comer./.ndo el 
acto. A los lados del alcalde sentáronse los 
patronos concejales, Sros. Aragón 3' Dieerda, 
ocupando el resto del estrado los también 




ción municipal, I ) . Francisco Enano-. 
El público formábanlo distinguidas perS^ 
nulidades, entre las que se encontraban h)i 
familias de los alumno:, y alumnos do la» 
escuelas. • 
Los escolares cantaren preciosos IdjWM» 
dedicado:; á la Patria, al gran Aguirre y a' 
Ayuntamiento de Madrid. 
Después hicieron vallados tjcTcuirs de 
gimnasia sueca. 
• La niña Chaeel y el nido Trueba, alnmu' S 
de la fundación, leyeron, respectivamente, 
unn sentida poesía y un elocuente disctirso, 
alusivos al acto. 
A cont inuación, el d/cntor de las escue-
las. Sr. Novo.-i, p ronunció discretas fiases 
haciendo la historia do l;-. • f u n d a c i ó n , / ' ^ 
giando la gesuón de los patronos y dcdiemt, 
do un respetuosa salud;) al Cuerpo uC 
fesores. 
Los S íes . Dicenta y Aragón hablaron tain-
bién coa gnui eloctlcneia.' 
Puso fin á la parte de discursos, o!re a fo iw 
Garabinseiros y r s v o S i s c i o s a H o s . 
OPORTO 18. Comunican las autoridades 
de Porqueros haber sido desarmados por 
fuerzas de Carabineros ciento cincuenta mo-
nárquicos y haber seguido para Salguciros, 
donde acamparon, otros ciento cincuenta, (jue 
volvieron á marchar con dirección descono-
cida, al medio día de ayer. 
Pos^tcEíjués q u e v i o n c . 
L I S B O A 18. E l ministro de Portugal en 
Madrid, Sr. Reivas, saldrá esta noche para 
esta capital, con objeto de posesionarse del 
cargo. 
En la C á m a i r a . U n a enns¡e?sír3a de Costai 
L I S B O A 18. La Cámara de los diputados, 
al discutirse esta tarde el ar t ículo 9.0 del 
proyecto de ley referente a l procedimiento 
aplicable á los delitos polí t icos, ha rechaza-
do por 59 votos contra 52 lina enmienda al 
misino, presentada por Don Alfonso Costa, 
pidiendo entendiesen de tales delitos los 
Lribunales ordinarios, epiedando aprobado 
el niencionado ar t ículo , por el cual se crean 
" úna les espcciah s encargados de conocer 
susodichos delitos. 
inspira- [Sé dice igualmente, cju 
paño ia , ! J,,ao» .considerado como el alma del Í5j^ri.¿í a"¡110 del Nibclv.iiqo.' F.l 
•ido por un soldado 
n i vícerrey ha notificado á los có"suTe.s í''<)-s canLor''s £'«' Nürembcrg, Tannhaüsscr y 
cerca de Sampaio, ocupando casi las mismas i1:0 chino, ha sido asesina  por un s l a  c'0 fól A'/i/n, La Walkyria, Sigfrcdo, E l 
posiciones. I revOincinario al íá'.-j- de casa. ' ocaso de los dioses, Lohcngr'ni, Los inaes-
... ' ' íltlCl, v 
ise-Kiang, proaictiendo el almirante inglés 
enviar socorros á Eanheon. 
Los japoneses tienen confianza en que la 
revolución será reprimida, pero inquié tanse 
por el silencio absoluto de noticias del coro-
nel instructor de la Escuela mi l i ta r de "Wou-
Chang. 
Un hecho inquietante es el profundo tras-
torno á consecuencia del incendio y saqueo 
del Tesoro. La moneda corriente en las ciu-
dades muy populosas de la China Central 
es el billete de un dollar, pareciendo inevita-
ble una crisis financiera. 
A consecuencia de la ejecución de tres 
soldados se promovió un gran motín entre sección especial, se verificará la ú l t ima 1 
las tropas instruidas á la europea, unién- presentación del grandioso melodrama c 
dose, según The Times, á los revoluciona- cuatro actos L a aldea de San Lorenzo, en 1 
rios, incendiando todas las casas de Wou-
Chang. 
E l táotái ha comunicado al Cuerpo con-
sidar gil l^udceon que prohiban áés&rít 




E l abono cons tará de 8̂  í tmcicnes, d iv i -
didas en dos turnos. 
La función de inaugurac ión será el sábado 
11 de Noviembre, con la ópera de Wagner 
E l ocaso de los dioses, cantada peá la Krics-
ten-Rabl, Rousseliere, Lupp i y Challis. 
Dir ig i rá el maestro Rabí . 
¿ a t i n a . 
Hoy, día de moda en este concurrido tea-
tro, se pondrá en escena por primera vez, en 
la sección doble de las seis de la tarde, la 
graciosís ima comedia cu dos aetos Robo en 
despoblado, y por la noche, á las diez, en 
en 
el 
que se distingue notablemente el primer ac-
tor Sr. Cóniez Fcrrer. 
.Mañana viernes reestreno de la comedia 
Las de Caín, interpretada por toda la com- en tierra gracias á la táctica de las bi '11-8 
pañía . . irlandesas. 
los escolaros en coro el himno ó b bandera* 
Las luchas irlandesas son un spo:i ncce< 
sari o. 
Gracias á este nuevo ejercicio, el revol-
ver, el puña l y otras varias armas puetica 
llegar «é. sernos indiferentes, siempre 'l11^ 
podamos llegar á luchar ó nos veamos -'ta 
cados corps d corps. .Vi 
¿ O n e nos vemos atacados por uno, '•0 ( 
tres ó cuatro individuos armados ^ «baS 
los dientes»? No importa, ( b a c í a s á la » • 
cha irlandesa, cu dos tiempos y tres iJ'0Y . 
mientes todos nuestro.-. í u lwrsa r ios scí* I i 
derribados á tierra como pudiéramos 111' 
cerlo con un castillo de naipes. .« 
Esta clase de luchas se están expi-ntcnj'» ^ 
a l / p ú b l i c o en Londres y pe están cstabi^ 
ciendo Academias. 
Hemos visto fotografías de las citadas ¡ 
¿lias, y es asombroso ver la facilidad e** 
que un hombre es atacado por otro que l|,e' 
va un puñal en la mano y lo admirable' 
mente que lo desarma, dejándole tum1^"^ 
Añoí l -Ni i t t i .SSh E L /ueves 19 de Octubre 191JL 
Aírededor do ia crisis. 
hincho se viene hablando estos oías de nna 
próxima crisis, y sin haber nadie qne lo ase-
friire ni lo niegue, la noticia rueda de boca 
ln boca. 
--
ee ha escrito macho estos úl t imos días, sien-
do sustituido por nna personalidad qne oen-io • 
ja un alto cargo de mando en la provincia 
H-ulrid, cargo qne no hace mucho des-
jempeñaba en la región de llevante. 
Lo de Porttfgal. 
El vSr. Canalejas dice que cont inúa la 
jituacióii en Portugal en la misma forma. 
Sigwe hablándose de cine los revoluciona-
rios ' inonárqnicos hacen incursiones en terr i -
torio lusitano. 
E l Sr. Canalejas expresaba ayer que el VTO-
bierno español no puede hacer m á s de lo que 
hace, pues no va á poner 20.000 hombres en 
la frontera para iinpedir lo que los propios 
portugueses no pueden evitar. 
Presentación. 
El capi tán general de Cata luña , general 
Wcyicr," presentó ayer al jefe del Gobierno 
al nuevo gobernador de Gerona. 
Los Arancetes. 
La ponencia de la Junta de Aranceles se 
ocnpó ayer de los grupos primero y segundo 
de la clase tercera del Arancel, que se refie-
ren á los aceites sólidos y vegetales, excepto 
los de oliva, simientes oleaginosas, colofo-
nias y similares, produeiéndese grandes dis-
cusiones, por tratarse de un asunto de gran 
trascendencia, pues en él luchan intereses 
tan encontrados como los de los olivareros 
y los de los fabricantes de .aceites de simien-
tes. Aquéllos quieren cpie se eleven los de-
rechos de Arancel para los productos de la 
clase tercera de una peseta por 100 ki los que 
pagan hoy á 10 pesetas, elevación que arrui-
naría, indudablemente, á los segundos, obli-
gándoles á clausurar sus fábricas. 
Les individuos que forman la ponencia 
guardan absoluta reserva respecto de los 
acuerdos adoptados. 
de Nuestra Señora de las Batallas de Co-r 
vadonga, solemnes cultos, siendo orador e1 
reverendo padre Vil larr ín . , j , , 
De la parte musical está encargada la Ca^ 
pil la Conciertos Sacros, de Madrid, que d i r i -
gí- <1 distinguido maestro compositor D . Ju-
l io Camináis . 
—Con extraordinaria solemnidad se ha ce-
lebrado en la iglesia que poseen en la callé 
de .San Bernardo las religiosas Bernardas la 
festividad de la Beata Margarita Mar ía de 
Alacoque. 
La presencia del excelent ís imo señor Obis-
po de Sión, que hizo la reserva del Sant í s i -
mo .Sacramento, dió mayor brillantez al acto. 
E l ilustre procapellán mayor del Real Pa-
lacio pronunció una breve y elocuente plát i -
ca, qne, como todas las suj'as, fué sencilla-
I:H ute admirable. 
Kl corto tiempo que dir ig ió su autorizada 
palabra, caut ivó al distinguido y numeroso 
pñbl ico que llenaba el templo. 
La fiesta del otro día en la citada iglesia 
q i u d a r á grabada para siempre en la memo-
ria de cuantos tuvieron la dicha de asistir. 
C U E N T O S C A T O L I C O S 
wats» • e • «t.-fjK.i-.-T» 
I V o t i c i a s . 
l i a n sido aprobados en el primer ejercicio 
para ingreso en la Escuela de Telégrafos los 
Sres. D . Juan Mulet Gomila, D . José Gozal-
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Ayer publicó, además de los nombramien-
tos de gobernadores civiles y vanas desle-
íos de Gobernación y de personal de Ha-
cienda que firmó ayer S. M . y que publica-
mos en nuestras ediciones u l t inns , las si-
guientes disposiciones: 
Ministerio de Fomento. Real orden con-
firmando la multa de 250 pesetas impuesta 
por el gobernador c iv i l de Oviedo á la Com-
pañía del ferrocarril de Langreo. 
—Otra rebajando á 500 pesetas la multa 
de 1.000 impuesta por el gobernador c iv i l 
ile Málaga á la Compañía del ferrocarril de 
BobádiUa á Algeciras. 
—Otra confirmando la multa de 500 pese-
tas impuesta por el gobernador c iv i l de ( ira-
nada á la Compañía de los ferrocarriles del 
Sur de E s p a ñ a . 
Ministerio de la Guerra. Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los interesados 
las 1.500 pesetas que depositaron para redi-
mirse del servicio mi l i t a r activo. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
.Santos Pedro de Alcántara y Aqui l ino , 
confesores ; Santos Lucio 5' Tolomeo, m á r t i -
res, y Santa Pelagia, virgen y már t i r . 
+++ 
vSe g a n a d jubileo de Cuarentas Horas en la 
iglesia de San Antonio de los Alemanes; 
á las ocho, misa solemne para manifestar 
ó S. D . M . ; á las diez, la mayor, y por la 
tarde, 'á las cinco, sigue la novena á San 
Rafael, predicando D . Mariano Benedicto. 
En la iglesia del Perpetuo Socorro, fiesta 
á San Pedro Alcán t a r a ; á las ocho, misa de 
Comunión, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, siendo orador el padre Rodr íguez . 
En la de Jesús cont inúa la novena al t i t u -
lar, predicando en la misa, á las diez, don 
Gumersindo Ruiz, y por la tarde, á las seis, 
D. Bonifacio Sedeño, cura párroco de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
En la parroquia del Salvador, ídem á la 
Virgen del Pilar, siendo oradores, á las diez, 
D. Pedro Mart ínez, y á las cinco D . Angel 
Lázaro. 
En Santa Catalina de los Donados, por la 
tarde, á las cinco y media, sigue la' novena 
í Nuestra Señora del Henar, predicando don 
Mañano Alconchel. 
En í a iglesia del Carmen signe á Santa 
Teresa, ú las cinco y media, siendo orador 
íl excelentís imo Sr. D. Luis Calpena, audi-
tor del Supremo Tribunal de la Rola 
En San José, i d . íá.K D. Silvestre Alonso. 
En San Ildefonso, ídem el padre Inocencio 
úópez. 
En Santa Bárbara , ídem id . el padre Sal-^j 
«ador. 
En las Religiosa? de Santa Ana se hará 
.a novena á Santa Teresa á las cuatro y me-
i i n , sin sermón. 
La misa y oficio divino son de la octava 
ie la Virgen del Pilar, con r i to doblo y co-
lor blanco. 
Visita de la Corte de M a r í a . - - N u e s t r a Se-
ñora del Buen Suceso en su iglesia, del Puer-
co en la suya ó de la Visiíación en las Sale-
sas y en Santa Bárbara. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturika. 
Turno: Beato Juan de Rivera. 
(Este periódico se publica con censura.) 
i m y D. José Gut iér rez Ortiz. 
Efl el segnndo lo han sido D. Manuel Me-
ya Riaño , 1). Andrés Avelino Muri l las Ro-
mero, D . José Neira Arribas, D . Emi l io Mé-
rida García, D . Isidro Ñ u ñ o García y D . Eu-
genio Olano Silva. 
Se ha dispuesto por Real orden el anun-
cio de la subasta para la conducción de la 
correspondencia en carruaje de cuatro ruedas 
entre Boñar y Cofiñar (León) , en 962 pese-
tas anuales. 
Otra entre Cabezón de la Sal y .Safa (San-
tander), en 2.500 pesetas anuales. 
Otra entre Teruel y A l b a n a c í n en 2.900 
pesetas anuales. 
Adjudicando definitivamente la conduc-
ción del corteo en carruaje de cuatro ruedas 
entre la Adminis t rac ión principal de Ciudad 
Real y su estación férrea á D . J. Capilla en 
2.372 pesetas anuales. 
Real orden aprobando la subasta y adjudi-
cando definitivamente la conducción en ca-
rruaje entre Artesa de Segre y .Santa María 
de Meya (Lé i ida) j á D . Jaime Freixas, en 
325 pesetas anuales. 
Se está ultimando la lista de inscr ipción 
de socios para la Cooperativa telegráfica de 
consumo. 
Dentro de breves días se convocará á la 
Junta g-eneral para que en ella se apnieben 
ó modifiquen los estatutos proyectados, á fin 
de cpie constituida definitivamente la .So-
ciedad, dé principió la recaudación de los 
fondos y la instalación de almacenes y ex-
pendedur ía , para que sin tardanza se empie-
ce á disfrutar de las innegables ventajas de 
la cooperación. 
+ x 
Han sido jubilados por imposibilidad físi-
ca notoria los jefes de centro D. Daniel (Jar-
cia Vilaret y D . Gumersindo Mogi ln ich i , y 
por haber cumplido la edad reglamentaria, 
el inspector jefe de la sección D . Calixto 
Bcqué. 
Han sido concedidas por causa de enfer-
medad las siguientes licencias en Telégra-
fos: 
De veinte días , al oficial cuarto D. Joaquín 
Andrés García, y de un mes, al oficial se-
gundo D . Alberto Mendoza y Rivas. 
Han sido declarados supernumerarios, por 
haber sido llamados al servicio de las ar-
mas, los oficialas quintos del mismo Cuerpo 
D. José Morante y Bañóu, D . Ramón Echa-
g ü e y Tapia y D. Manuel Rodr íguez Rodr í -
guez. 
Plan sido trasladados: 
Oficial tercero D . Ramón Amor y Figue-
roa, de Albí , á Fuencaliente; oficial cuarto 
D . Andrés Sánchez y Sal, de Fuencaliente, 
á A l b í ; oficial - cuarto D . Lucas Morán y 
Gómez, del negociado cuarto de la Dirección 
general, á Buitrago; oficial tercero D . A n -
tonio del Barco y Gómez, de la Central, á 
Vivero ; oficial tercero D . Francisco Fernán-
dez y García, de Vivero, á G i j ó n ; oficial 
quinto D . Eugenio Peña y Diez, de San Se-
bas t ián , á Logroño ; oficial quinto D. Juan 
Astor y Barona, de Logroño," á San Sebas-
tián ; oficial quinto D . Heraclio Valiente y 
García, de Gijón, á la Central; oficial quin-
to D . Vicente Reselló y Sendra, de Barcelo-
na, á Lloret de M a r ; oficial quinto~-D. Juan 
Cabellos y Acuña, de Sevilla, á Ceuta; ofi-
cial quinto D. Augusto Albiñana y 'Marco-
nel l , de San Ildefonso, á la Central; oficial 
cuarto D . Luis Lázaro y Lacestena, de Ceu-
ta, 4 Sevilla; oficial cuarto D . Julio Esparza 
y de Diego, de Buitrago, á la Dirección ge-
neral, negociado cuarto, y oficial quinto (ton 
Luis Ramo y Vilaplana, de la Central, á 
Málaga . 
H E M E R O D R O M O 
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En la iglesia parroquial de Santa Cruz se 
celebrará nna solemne novena en honor de 
la San t í s ima Virgen del Rosario, dando 
principeIo ci aía 21, y t e rmina rá el 29 del 
corriente. 
Todos los días , á las nueve, se celebrará 
una misa cantada en el altar de Nuestra Se-
ñora, y por la tarde, á las cinco y media, se 
expondrá á S. D . M . ; seguirá la estación, 
rosario, sermón y novena, terminando con 
la reserva, le tanía y salve. 
Ocuparán la sagrada cátedra los señores 
siguientes: 
D. A.ntOnio M . Calvarro, que pred ica rá el 
día 21 sobre E l Nacimiento de la San t í s ima 
¡Virgen. • 
D. Juan Pablo Biessa, en los d ías 22 y 23, 
expondrá La Anunciación y el Nacimiento 
del Salvador. 
D . Alvaro García predicará de la Profecía 
de Simeón, el día 24, y el 25, de los Dolores 
de María. 
D. Donato Fernández , el día 26, acerca de 
María , Madre de los hombres. 
D. Nicolás Balmcs, el día 27, sobre La 
Asunción. 
. D - Teoniso Santiago, el día 2S, de La glo-
ria de María en el eielo. 
D. Javier Correa, el úl t imo d ía , sobre E l 
Patrocinio de María. 
La parte musical estará á car^o de D Ja-
cinto Aceña, organista de la pairoquia. 
- En la oarroquia del Carmen y San Luis 
le celebrara en los mismos días, en obsequio 
Parécemc que no existen policías guberna-
tivos n i municipales y me figuro, á la vez, 
qne los Sres. Francos Rodr íguez y Fernán-
dez Llano están sumamence d i s t ra ídos en 
sus mil ocupaciones. Por parte de los tenien-
tes de alcalde nada tengo que decir, porque 
tanto el celosísimo Sr. García Molinas como 
su compañero el Sr. Mar t ín Lindado-, CHm-
plen á maravilla sus deberes. 
Las mayores .faltas de policía urbana se 
cometen en los distritos del Centro y del 
Hospicio, porque se da el cáso que los guar-
dias, tanto municipales coino de Orden pú-
blico, si los hay no se les ve, ó de lo contra-
rio se encuentran dulcemente arrullados en 
establecimientos en qne basta levantarse el 
barboquejo para alternar con el publiquito, 
con quien después han de entendérse las . 
En la tarde de ayer pude haber un serio 
conflicto en la calle de las Infantas por ter-
quedad del dueño , chauffeur ó lo que fuera, 
el que dir igía el automóvi l n ú m . 1.225, Y 
fuese quienquiera, con lenguaje indigno y 
frases molestas, se negó á mover el automó-
v i l del sitio en que se encontraba estacionado 
para dejar paso á los demás vehículos , que 
encontraban entorpecimiento en la parada 
del auto de referencia. E l públ ico , indigna-
do, protestó, y n i por casualidad apareció un 
guardia que cortara incidente tan sensible; 
gracias á la serenidad y cultura de pegu-
llos se evitó mayores males, puesto que nin-
g ú n policía se dejó ver en sitio tan céntrico. 
Esto es verdaderamente vergonzoso, indigno 
de una nación edita ; nos queda, pues, el de-
recho de negar la existencia de autoridades, 
y si existen, es excesivamente desairado el 
papel que desempeñan. 
En vísperas de elecciones nos explicamos 
tales desmanes, pero n i un día m á s pueden 
tolerarse; el que tenga compromisos impres-
cindibles, que renuncie á la representación 
que el .pueblo le otorgó. ¡Bas tante hemos 
ganado con que el Ayuntamiento de Madrid 
se llene de concejales republicanos y socia-
listas ! ¿Creen tan distinguidos señores qne 
u n mi t in es bastante para responder ante la 
opinión de sus torpezas ? ¡ Ca ! 
Jamás estuvo tan desorganizada la policía 
urbana como en el mando del Sr. Francos 
Rodr íguez ; nunca se vio mayor desacierto 
que mandando el ilustre jefe superior de Po-
licía, y sin embargo, encantados. 
Pocos días de vida min i s í cna l quedan á di-
chos.' señores, para bien del pueblo de Ma-
dr id . 
— ¡ P a p á Emil io!—decía uno de los nietos 
del anciano, que se hallaban mirando las la-
minas de un libro que hojeaban, sobre la 
mesa de su despacho. 
A l abuelo, hombre de un carácter muy 
bondadoso para con sus nietos, á los que pro-
fesaba un verdadero car iño , d i sgus tába le que 
le llamaran papá Emil io; agradába le m á s 
que le llamaran abuelo, l i r a un viejo de luen-
gas barbas, mi l i ta r retirado, y su aspecto, 
muy venerable, todavía conservaba algunos 
arrestos juveniles que le hacían temible 
cuando por alguna causa se le contrariaba ó 
exist ía motivo, á su juicio justificado, para 
montar en cólera y llegar donde fuera pre-
ciso. Lo que, comprendiéndolo sus nietos, 
procuraban no disgustarle eii Id m á s mín i -
mo, á fin de tenerle contento y poder cil-
ios cuentos é historias que les refería en sus 
ratos de ocio ó por las tardes, al regresar á 
casa de vuelta del colegio. 
A l llamamiento del jovenzuelo repuso el 
anciano con ¡Papá.. . cuerno!, en tono bas-
tante malhumorado, que hizo temblar á los 
nietos. Luego, con mucha' afabilidad, les 
dijo: 
—Ya sabéis que me i r r i t a ese papá posti-
zo. Yo' quiero que me llaméis abuelo sola-
mente. Este t í tu lo , que á algunos les mor t i -
fica y desagrada, á mí me colma de satisfac-
ción. Sois jóvenes y no podéis apreciar el 
encanto que me produce el oíroslo pronun-
ciar. Ese nombre encierra muchas l ág r imas , 
muchas penas, algunos goces efímeros, como 
todos los de este mundo, y es glorioso s ím-
bolo del viejo veterano de la batalla de la 
vida, que, á costa de m i l penalidades y amar-
guras, ha llegado con su bandera á la cús-
pide de un calvario y se siente descender, 
lleno de esperanza, con la conciencia tran-
quila á esa región tenebrosa que llaman la 
Muerte. Es todo un poema de una vida que 
acaba, que se lleva á la tumba la esperanza 
de redención para su Patria por las genera-
ciones nuevas, por las vidas que comienzan... 
j—Pues bien, abuelo—prosiguió el nieto. 
—Así , as í , abuelo; así me debéis nombrar 
—contestó el anciano. 
—Ho}^ que Pepe y j-o—continuó el joven--
hemos ganado p"or oposición las cátedras de 
licenciado y doctor en Ciencias, recordába-
mos con inmenso placer que, cuando éramos 
estudiantes de primeras letras, te pedíamos, 
en parecidas circunstancias, que nos refirie-
ras un cuento, y tú eras tan amable que nos 
complacías . Hace vm instante que Kablaba 
con m i hermano y eoñveníamos en solicitar 
de t i que nos recordaras esas tardes, narran-
do uno de aquéllos, el de Los tres jorobados. 
—O el de E l tío Juanicandito—objetó el 
otro nieto. 
—Queridos nietos — contestó el anciano— 
accedo gustoso á vuestra pre tens ión , pero 
m i cuento no será ninguno de los que ha-
béis enunciado, sino otro que en este mo-
mento acude á m i memoria. 
—Ya te eseuchamo?, abuelo—respondieron 
los dos jóvenes , disponiéndose á prestar 
atención. 
Y el anciano dió principio á su relato del 
modo siguiente: 
Hace ya muchos años que se ocupó la 
Prensa de la muerte de un ruso que inoraba 
hacía largo tiempo en una pobre choza en 
las m o n t a ñ a s de la Laponia, 0115-0 hombre 
había alcanzado una edad muy avanzada. Su 
trato y modales distinguidos revelaban que, 
bajo, aquel humilde aspecto, debía ocultarse 
un personaje de alto rango y elevada a l -
curnia. 
Pasado a lgún tiempo se supo que el per-
sonaje de m i cuento era nada menos que un 
Pr ínc ipe llamado Volotsehok, que había gas-
tado una parte de su inmensa fortuna rea-
lizando verdaderas obras de caridad. En las 
luchas polí t icas de su país siempre se colo-
có al lado de los oprimidos, de los pobres, de 
los que la alta sociedad llama los pequeños; 
enfrente de Talich, u n tiranuelo, que pro-
curaba extender sus dominios á costa de in -
famias 3- bajezas. Por instigaciones de éste 
fué llamado Volotsehok á presencia del Em-
perador, que le reprendió por su conducta 
débil y demasiado tolerante. 
Señor—le repuso Volotsehok ;—soy cristia-
no, y nuestra Rel ig ión es de Amor y Cari-
dad. Nuestro Dios le dijo á la pecadora 
que, arrodillada á sus pies imploraba el per-
dón de sus culpas: «levántate y 110 peques 
más». D i j o también á los que quer ían que 
se cumpliese un mandamiento de hombres, 
que «arrojase la primera piedra á la mujer 
adúl te ra el que estuviese libre de pecado» ; 
y esta conducta, que revela superioridad de su 
divino Ser, procuramos imitarla los que ado-
ramos aquel Esp í r i tu de verdad. He derra-
mado más de una vez mi sangre en los cam-
pes de batalla, derrotando cien veces al ene-
migo, para defender vuestro Imperio, pero 
no haré derramar una sola lágr ima á n in-
g ú n desdichado para satisfacer ambiciones 
que j amás conmovieron mi corazón y que m i 
espír i tu rechaza. 
—Volotsehok—le contestó el Emperador, 
los elegidos por Dios, para gobernar u n Es-
tado, no podemos dejarnos arrastrar por 
ciertas doctrinas, que nos conducir ían á su 
ruina. E l ha impreso en nuestra frente los 
rayos de su poder y de su justicia, y debe-
mos ser inexorables con el culpable. Puesto 
que no sois digno de la misión de Prínci-
pe, niavehad á las m o n t a ñ a s de la Laponia 
á ocultar vuestra vergüenza, y haced la vida 
del monje, m á s adecuada á vuestro modo de 
ser que á la elevada inisión de los Pr ín-
cipes de vuestra sangre. 
•Marchó Volotsehok al lugar designado-
vivía en aquellos agrestes montes, casi siem-
pre cubiertos de nieve, en una cabana inme-
diata á varios poblados, consagrándose por 
completo al estudio^ haciendo "las veces de 
maestro, de médico, de sacerdote; en fin, de 
ángel tutelar de los desgraciados habitantes 
de aquella miserable comarca. 
¡ C u á n t o os debo, señor!—exclamaba una 
vez elevando la mirada al cielo.—¿ Qué más 
premio que haberme dotado de este afán por 
el estudio, de este deseo por saber; de con-
diciones para gozar haciendo el bien á mis 
semejantes? ¿ Q u é me importa la ingrat i tud 
humana ? A pesar de mis desventuras, nadie 
puede robarme las gratas emociones cpic en 
ciertos momentos embargan m i alma, n i la 
satisfacción de una tranquila conciencia. Si 
ha sido para mí ingrata la familia, si los po-
derosos me desprecian y mancillan en la tie-
rra, t a l vez el más humilde y desdichado 
ser pague con creces la ingrat i tud t ic que soy 
víct ima. 
E l tiranuelo Talisch, aprovechando la au-
sencia de Volotsehok, in t r igó , no cejando 
hasta adquirir l a s posasiones de su contra-
rio, y por medio de infames calumnias con-
siguió separarle de su adorada familia, lo-
grando, por razones al parecer persuasivas, 
que olvidasen al desterrado, al que hizo apa-
recer ante los ojos de todos como el niás m i -
serable é indigno do los hombres. Pero como 
su avaricia no ten ía l ími tes , tomó parte en 
una conspiración que se fraguó contra el 
Emperador, que abortada, vióse obligado á 
huir, y alcanzado por los cosacos qiie iban 
en su persecución, le mutilaron horriblemen-
te, cortándole la lengua y las nances, de-
jándole por muerto, y «o 'Sé volvió á saber 
más de el. 
Un día llegaron á avisar á Volotsehok, se-
gún t en ía ordenado para estos casos, que 
cerca de la cabana h a b í a u n pobre mendigo, 
que acababa de caer sobre la nieve exte-
nuado de hambre y de cansancio. 
Acudió Volotsehok al momento, con un 
frasquito de esencias, que hizo aspirar al 
mendigo, prodigándole todo género de cau-
dados, hasta hacerle volver cu s í . Cuando 
recobró el sentido y fijó la vista en el que 
tanto bien le había hecho, cuyo semblante 
T 
revelaba un interés y compasión indescrio-
tibles, un temblor convulsivo agi tó todos 
sus miembros; hizo ademán para hu i r ; pero 
Volotsehok le detuvo car iñosamente , dieién-
dole:—Nada temáis , buen hombre, quien-
quiera que fuéseis, que aquí estáis seguro, 
y nadie se a t reverá á tocaros sin pasar an-
tes sobre m i cadáver. 
E l mendigo, haciendo gestos horribles, 
pugnaba por hablar; .pero le era imposible. 
Sacó de su pecho una cuchara labrada por 
él, entregándosela á su bienhechor, intentan-
do besarle la mano, lo que éste no permi t ió . 
A poco cayó el mendigo en un profundo le-
targo, y á las pocas horas dejó de existir. 
Volotsehok, que hab ía mandado hacer 
una fosa en el sitio que des ignó para que 
se le diese sepultura y no fuera aquel cuer-
po profanado por las fieras, cuando fué á 
informarse de cómo hab ían cumplido sus 
órdenes, el cad'áver estaba ya casi oculto pol-
la nieve, quedando sólo el rostro y el pecho 
al descubierto, y sobre éste vió un objeto 
que movió su curiosidad, mandando que lo 
cogiesen y se lo entregaran. Era un esca-
pulario, que pendía del cuello del mendigo. 
A l examinarlo, vió con asombro y honor 
estampadas en él las armas de Talisch. 
Aquella noche, por las emociones experi-
mentadas durante el día, el sueño de Vo-
lotsehok fué muy fatigoso, acompañado de 
terribles pesadillas. En una de ellas creyó 
percibir el eco de una voz que le era cono-
cida. Quiso incorporarse en el lecho; pero le 
fué imposible. 
—¡ Volotsehok ! ¡ Volotsehok !- -exclamaba 
la voz.—He rogado á Dios por t í con todo 
el fervor de que es capaz un alma anepen-
tida. Conserva mi cuchara, único objeto que 
pudo ofrecerte m i agradecimiento. Dedícala 
para t u uso y serás inmortal . 
A l día siguiente a ú n creía oir las pala-
bras que escuchó durante la noche, y cum-
pliendo desde entonces lo que le ordenaron, 
disfrutó por muchos años de una excelente 
salud. 
Üna noche se quedó donnido Volotsehok 
— E l alcalde, acompañado de varios con-
cejales^, ha visitado hoy al ministro d é T n s -
tmec ión pública, con objeto de pedirle que 
en lo sucesivo sea el Ayuntamiento el único 
encargado del servicio de fiel contraste de 
pesas y medidas. 
E l Sr. Jimeno, que parece inclinado á tal 
concesión, dijo á los comisionados que for-
mularan la petición por escrito, lo cual se 
realizará en breve. 
POR LA SALUD PÚBLICA 
Calle de la Libertad, n ú m . 21, expender 
leche adultearada; Infantas, 15, por la misma 
falta; Marqués de Santa Ana , 20, a lmacén 
de yeso, pea: no llevar lona en el carro, 
como está prevenido; Augusto Figueroa, 
frente al núm. 32, María López , puesto de 
verduras ; Casimira Fernández , frente al nú-
mero 32, puesto; Magdalena Jurjo, frente al 
núm. 32, puesto, por tener esparcidos por el 
suelo los residuos de las verduras; Amalia 
García , Corredera A l t a , frente al n ú m . 2, 
y Benita García , Esp í r i t u .Santo, frente al 
n ú m . 18, puestos de frutas, por tener sin 
gasas las b a n a s t a s ; ' d u e ñ o de la tahona calle 
de A g u s t í n D u r á n , n ú m . 7, poner para la 
venta siete kilogramos de pan con falta de 
70 á 110 gramos en cada k i l o ; Jesús Malo, 
paseo de Santa Engracia, n ú m . 21, segundo 
derecha, no llevar brazalete cómo rejeartidor 
de pan; D . Nicanor Barreiro, calle de Doña 
Blanca de Navarra, n ú m . 3, y D . Francisco 
Várela , calle del Marqués de Santa Ana, nú-
mero 13, por no llevar farol en los carros nú-
meros 2.150 y 1.201, respectivamente. 
Ante la Sala segunda del Tr ibunal Su-
premo infonnó ayer el letrado Sr. Perostere-
na, pretendiendo la casación de una senten-
cia dictada en causa por el delito de contra-
bando. 
Después se vió un recurso que apoyó el 
abogado Sr. Mena, en nombre del célebre 
ciego Simarro, á quien se condenó en esta 
Audiencia por el delito de desacato á S. M . 
E l defensor solicitó qne por la Sala se es-
timase la exención de locura. 
E l fiscal se opuso á ambos recursos. 
I L a Y s s t a <io I s o y . 
. En la Sección tercera de la Audiencia eo-
, menzará á verse hoy una importante causa 
saboreando una taza de leche al lado del j por ci delito complejo de robo y homicidio. 
Es t án procesados Dionisio Aldovera é I g -
nacio de la Torre, defendidos, respecciva-
niénte , por los letrados Sres. Cancela y Pa-
E l reverendo padre Coloma cont inúa me-
jorando notablemente de su grave eiiícrmc-
dad, hasta el extremo de que ayer pudo de-
dicar parte del d ía á corregir las pruebas 
de su libro San francisco, p r ó x i m o á su pu-
blicación. 
Hacemos votos por su total y rápida cvn.i-
c ióu. 
Con motivo de verificarse hoy el. entierro 
del general López Doniíiiffuez, se ha apla-
zado hasta m a ñ a n a , á las tres y media de la 
tarde, la inaugurac ión de la Exposición de 
Ar te decorativo. 
La Dirección general de la Deuda ha dis-
puesto que los días 20 y 21 del actual se 
verifique el canje de t í tu los de la Deuda per-
petua al 4 por 100 interior, emisión «lo « 
de Julio de 1900, por los de la de 30 de Db 
eiembre de 1908. 
Ha llegado á Madrid, desde donde mar-
chará á su casa de Toledo, el bizarro pritnei 
teniente de Infanter ía D. Manuel del Sol Ja-
quetot, herido en Meli l la . 
E l Sr. Sol, que hizo la pasada campaña 
en el regimiento de Cuenca, al cual pertene-
cía, fué herido, habiendo permanecido al« 
g ú n tiempo en el hospital de Meli l la . 
Ahora regresa á ta Península con UceBcia 
para atender á su completa curación. 
fuego; la cuchara se le cayó y rodó hasta 
caer entre las llamas, convir t iéndose en ce-
niza. A l despertarse y notar la falta, cayó 
en una especie de éxtas i s , del que ya no vol-
vió á salir ; y sin sufrimiento, con la son-
risa en los labios, fué ex t ingu iéndose ráp i -
damente aquella existencia, prolongada de 
un modo milagroso durante tanto tiempo. 
A este ex t r año fenómeno de longevidad se 
t ra tó de dar explicación. Unos supusieron que 
aquella cuchara podría haber sido de una 
madera especial, que, conteniendo ciertos 
aceites esenciales desconocidos, pudieran 
desprender dosis infinitesimales de materia 
médica, que obrando de un modo continuo 
en el organismo, destruyese en cada momen-
to algunas cantidades de materia nociva 
para la vida. Otros explicaban el fenómeno 
por la gran fe de Volotsehok en la milagro-
sa cuchara, que unida á su temperamento 
excesivamente nervioso, le ha r ía caer en 
éxtas i s favorables para asimilarse fuerzas 
que se descouoeen, elementos de vida es-
parcidos por la Naturaleza. 
Y por ú l t imo, algunas almas religiosas 
calificaron el hecho de verdadero milagro, 
conservando el escapulario hallado en el 
pecho de Talisch como reliquia. Pero la ver-
dad no llegó á saberse; fué uno de tantos 
hechos que quedan en el misterio; y como 
el misterio, por mucho que se intente y se 
investigue, jamás se llega á deshacer, he 
aquí la razón por la que doy por concluido 
m i cuento. 
Ahora, como moraleja, os d i ré : Haced todo 
el bien que os sea posible. Dejad que os en-
gañen los pobres, como decía San Vicente 
de P a ú l , y amad al l ibro, que es el ún ico 
verdadero amigo fiel y leal que tiene el 
hombre. 
—Abuelo—exclamó uno de los jóvenes.— 
¡ Cuánto dar íamos por encontrar una cucha-
ra tan milagrosa para t í ! 
E l anciano se sonr ió ; dos lágr imas roda-
ron por sus mejillas, que se apresuraron á 
enjugar los nietos estampando un beso so-
bre .su frente, iluminada en aquel instante 
por un rayo de sol, formando un grupo que 
bien pudiera simbolizarse el Amor y la Ca-
ridad. 
E S R I O U E AMARÉ 
reues. 
L I C E N C I A DO V A R G V I I L L A S 
Curación del 98 por 100 de laŝ . 
enfermedades del estóraag;© 6 in-" 
testinos con el EiixÉr HstoniacaJ 
da Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayi ída á las 
digestiones, abre e l apetito, 
quita eS dolos* y cura 3a 
í m 
Se concede La gratificación de 1.500 pese-
tas al coronel de Caballería D . Pascual En-
riles y comandante de Infanter ía D . Carlos 
Ouerra. 
Se conceden, igualmente, gratificaciones 
del profesorado á varios capitanes de la 
Academia de Ingenieros y primeros tenien-
tes de la de Infanter ía , y de efectividad, á 
capitanes de Caballería. 
—Se concede licencia para contrae1.- matr i -
monio' al primer teniente (E. R.) D . Jeró-
nimo Valeárcel, capi tán D . Jesús Castro, 
comandante D . Alberto Gonzá1ez, todos de 
Infantería , y al comandante de la Guardia 
c iv i l D . Hipól i to Muñoz, y sargentos Gre-
gorio Martí i i , Juan Vi l a , Eugenio de la Posa 
y Cástor Barriga. 
—Se nombra músico mayor del regimiento 
Infantería de Andalucía al paisano D. José 
Genzálcz Sauz. 
—Continúa en comisión en la Academia de 
Infanter ía el cap i tán ascendido D . Vicente 
Sist, percibiendo la gratificación de 1.500 pe-
setas. 
—Se. conceden seis meses de licencia, por 
asuntos propios para Buenos Aires al p r i -
mer teniente de Infanter ía D . Camilo Gar-
cía Pol avieja. 
—Se aprueba la comisión del servicio con: 
cedida al teniente vicario D . Jesús Sánchc;-: 
de la Graña . 
—Se concede mejora en el puesto en la es-
cala al segundo teniente de la Guardia c iv i l 
(E. R.) D . Antonio Mar t ínez S'á'nchez. 
NOTICIAS 
E n la sesión de m a ñ a n a viernes se dis-
entirá un dictamen de la Subcomisión .de 
presupuestos, en el que se fijan las l íneas 
generales á que éste debe ajustarse para el 
próx imo año. 
Se ha tomado el acuerdo cerrado de que 
no figure aumento alguno de gastos n i por 
creación de nuevas plazas n i por alteración 
de los sueldos que figuran en la actual plan-
t i l l a . 
Tampoco figurará partida ninguna para 
obras nuevas de pavimentac ión n i de cons-
trucción 
Si durante el transcurso del ano fuera ne-
cesaria la realización de obras nuevas, se 
procederá, previa declaración del Ayunta-
miento, á la formación de un presupuesto 
extraordinario. 
Para el capí tu lo de imprevistos se consig-
nará la mitad de lo consignado en el presu-
puesto del año actual. 
Eos ingresos se fiiarán teniendo en cuenta 
los datos estadíst icos de cada uno de ellos 
en el presente ejercicio, sin que pueda su-
perar la consignación de ninguna partida á 
lo recandado en 1911. 
TCl Sr. Talayera formulará voto particular 
al dictamen. / 
I.es m é d i c o s t i tu lares . 
La Comisión liquidadora del Montepío de 
médicos titulares pone en conocimiento de 
los socios é interesados que desde esta fe-
cha en adelante pueden presentarse á cobrar 
las cantidades que les correspondan las v i u -
das y huérfanos que optaron por la conti-
nuac ión de pagos, y las viudas, huér-
fanos y herederos de los fallecidos con 
pasterioridad al acuerdo de l iquidación 
que hayan prestado su conformidad á los 
datos de sus ingresos individuales directos 
reconocidos. 
Los que no puedan presentarse personal-
mente á efectuar su cobro en las oficinas 
(Hortaleza, 53), pueden autorizar á quien 
estimen oportuno, por medio de un acta ex-
tendida 3- firmada ante el juez municipal del 
punto donde residan, en la que dicho juez 
justifique su personalidad y reconozca su 
firma. 
Centro «<*I E f í r c t t o y I» A r m a d a . 
M a ñ a n a y pasado m a ñ a n a ; á las seis de la 
tarde, dará dos conferencias en el sa lón de 
actos de dicha Sociedad el general de Infan-
ter ía de Marina D . Antonio Viva r y Gazzi-
no, sobre los temas siguientes: viernes 20, 
«Los submarinos y sumerg ib l e s» ; sábado 21, 
«La aerostación mi l i ta r y las maniobras m i -
litares en Francia .» 
fas scedms, vómitos , vért igo es» 
tomaca!, indigest ión, flatulen-
cias, diSatación y úJcera deis 
estómago, h ipercíondria , ueu- i 
rastenüa gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
ios cóílcos, quita la diarrea y 
disentería, Ea fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigc~ 
rtea el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura í a s diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venia en las principales farmacias 
<lel mundo y Serrano, 30, MADRID £ 
6a t-emito folleto ti (¡uioi! Eo p;dí. 
E L KARByR es mejor y más barato que B 
Herraj . i¡|Vale 3 pesetas saco grande!!! \Lá 
CALERA, Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 53:1 
Importante.—tis E L KZ?iRIBlil§ propiedad ex-
clusiva de L ^ SI^ILERAj, y seri legalmente per-
seguido quiín lo copie ó imite. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad 
ministrativos que se hallan en descubicf^ 
con esta Administración se pongan al co 
rriente antes de fin de mes, para evitar U 
suspensión de sus paquetes-
Este Centro celebrará junta general ex-
traordinaria el d ía 23, á las seis, para resol-
^ ^ ~ ^ 1 ^ 1 , r c ' y e c t o d e tSPEGTACULOS PARA HOY 
" La Asociación de dependientes de la ad-
min i s t rac ión de justicia celebrará junta ge-
neral ordinaria el sábado p r ó x i m o día 21, 
á las nueve de la noche, en el local de la 
plaza de San Ginés , n ú m . 1. 
TiOM peluqueroK. 
E l gremio de peluqueros barberos de plan-
tas bajas celebrará junta general hoy, á las 
nueve y media de la noche, en el Centro pa-
tronal . 
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Se admiten esquelas de defunción y ani-
versado en la imprenta de este periódico 
I hasta las cuatro de la mañana . 
ESPASOL.—A lo» ocho y tres cmu'tos.—.Lo» 
aiuamcs do Teruel, y El abolengo. 
L A R A . — A las EKÚS y rnodiíi. - (D hh 1. Kl ÍHÍH 
(tros .netos).- A Ui* nnovey modia.—El ivy «lo )ÍV«saw 
y l'n señor quo ronUnoia a! mundo.—A lus dúv. y 
inedia.—(Doblo). Canción do cuna. 
APOLO.—A laa sioto.—El pipiólo.—Á los bnever-* 
La SÜCTÍO de Isa bolita.—A ios diez y coarfo.—E] 
pipiólo.—A lüs once y cuarto.—Lirio entre espinas; 
FRICE.—A las nieto.—El reloj de arena.—A las 
mievo.—Asnor y libertad.—A las diez y CHR-vto.—*• 
La gatita blanca-.—A las once y raddia, el reloj d« 
arena. 
CÓMICO.—{Compañía Prado-Chicote.—A los se.'» 
y media.—(Doble). El monaqiiiiílo de las Descal-
zas (los actos). — A las dio» y cuarto.—-(Doble)^ 
Gente menuda (dos actos). 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcróniina, fi)'. 
A las cuatro y cuarto y ocho y cuarto,—Febciiiás.— 
A las cinco;—El nsistouto del coronel.—A las f eis.— 
Acompaño á ueh'd en el sentimiento.—A las siete.—. 
La ¡jicr.ia bruta.—A lai nuevo.—Poiácz.—A las'diez. 
(Espcvird). La sombra (oslr.-no). 
LATI NA.—(Moda).—A las cuatro.—( "¡VA ai^tégra* 
l'o.—A las cinco.—Los demonio.'-' «n el cur.rpo.—A! 
las seis.—(Doble). Robo ou despoblado (dos aoí<:s). -
A laa ocho.—Cino>'intróf>T.''r<).--A las na.-vó.— KI 
snoíiO dorado.—A las diez.—(EspocinI). La aldea do 
San Lorenzo (cualro actos). 
TR i ANON PALAOri.--Lsnee.l,íic.ii!o oídlo y c U 
gtóíto. Secciones desdo las sois y cuarto de la lardo.. 
A las siete y cuarto, {aan moda, especial para fami-
lias.—A las nuevo y media, diez y media y once y 
media, Misa D'Anvill, Les Sturss, éxito do Leo Bar-
nells y do Les .Chiífonnctloi.:, iíalüde 'Aragón y Li-
via Cervantes.—Películas nuevas í¡, di ario.—Cocción 
sencilla, butaca'bO cónlimoi:. 
PRINCIPE ALFONSO.—Gran Ideal Cinema; to. 
dos los días nuevos -proerasnas cineiuaíofirálicor/. 
Seépíón continua do cinco 6. docu. Grandes noveda-
des. 
CHANTECLER (plaza del Carmen, 2, y Tctuin, 
81).—Du soia y media A ociio y media y «o nuevo 
y media í doco y media, cocción contimia do cino-
matógrafo. Tros mil metros do películas, novedad 
y estrenoa. 
RECREO SALAW)ANCA (Ideal Polistilo).—Abier-
to todos los días do diez k nna y do tres k ocbo.— 
Martes de moda.—Miércoles y aábudos, crrGn.s do 
eintup.-Slcatiug cubiortü.—Cinematógrafo y tlrot» 
divsriiones. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, 8)..— 
Matinéo do cinco & oc.bo^-Concierto y cinomntófira-
fo.—Noche, A laa nueve y media, tras grandes scai«> 
nes do cinematógrafo por el aniorican-biograh, con-
cierto por la banda y la orQiiesta, rollor-skating, ca-
rrousel salud y otras atracciones.—Luneu, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras do cintas cu el skating. 
B E NAVE NTE.—De sois & doce y caarto, socemn 
continua de cinaxnatógrafo, Todos los días cfilrcnos. 
ROMEA.—Do seis y media & ocho y media y da 
nueve y media A doco y media, sección continua da 
ciDematógrafo.—Cambio diario do películas. 
FRONTON CENTRAL. — A las cuatro. - Piimcf 
partido, 6 50 tantos,-Ituarte y Trecet (rojos) con-
tra Mácala y Albcrdi (acules).-8egiimío partido. A" 
80 tantos. —Lc#r hermanos Elola (rojos) contra 
Claudio y Villabona (azules). 
I P R E N T * Y E S T E i R E O T f P B A 
37. SAN MARCOS, 31 
Jueves 19 de Octubre 1911. L D E : A ñ o n . - * I ú ¡ i U 3 t ' 
HIAGENEt, CRUCIF Í JOS, SERVICIO DE fílESA EN " F L A T M MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LA^PAHAS 'TAÑIALO' 
mm PARA EL C U L T O OIV.^O Eti BRONCE ^ « g ^ . pñEcig ^ p^g^jg^ p m C A S A EN E S P A ' I A . 
A T R A C C I O N E S A M E R I C A N A S 
V/ater Chuto, Scenical Railway, Alieys ¡3o\vling, Cake Walk, Casa Encap-
ada, í^alacio de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSIC- HALL. 
Entrada, 0,50 pesttas.t 
ton derecho á elegir una atracción. 
H O T i R E S T A U R A N T 
Abierto día y noche.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.—Chef de 
^aris.—Servicio á la carta. 
O R Q U E S T A D E T Z I G A N E S 
Selectos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche 2. 
!n la Terraza y Salón-comedor. 
Cubiertos desde 5 péselas. 
1 • J 
POP 
? M I D S Religiosos Cismienses Mi 
f % — « V U L G O O — m 
S A H I S I D R O E W V E N T A oe OAüoa 
M E D I O S D E C O M U N I G A C i O N 
1. ° TRANVIA DIRECTO desde cualquier punto de Barcelona á La Rabns-
tada por el paseo de Gracia v paseo de la Diputación. 
2. ° SERVÍCIO COMBINADO:con el FUNICULAR DEL T1BIDABO. donde & 
\ í . m :rca: Chooolalo do la Trapa... , . , j -vOO gramos. M 1(5 y 21 1,25, 1,S0, 1,75, 2 y 2,ál) 
'2.̂  m roa: Ciioualaio do ícni l ia 46> — 14 y 16 1.50, l,7ó, 2 y 2.50 
3.* nr re : Chocolalo económico 350 — 16 1 y 1,25 
Cnjitas do merienda, 3 poaetis con 64 iMcionos. Desounnto des lo 60 p quo'ei. Porlaj ab^nidos desde 100 paquotea hasti 
1 estación más p r ^ i m x So f.ibrio . con o -na a, sin alia y á la vaai l ia . N J SO oar¿i nuaoi al embalaje. Sa hacen tafeas do 
encargadesdo 60 p queto^- Ai detall: Princlp :le3 ullram irinoa. 
CENTRO DE VíSf£«HerA ESCOLAR 
á cargo do los señores V n l i ü v í ^ >• Eí'.'viüofeüin. Por poso-
tas r . i o eo piesia asi.5lenci i módic )-farm ct uiioa y do enri-
jdad, so vigila, BO ¡.cómoda en cafas do Eméipe&eii ó ceñiros do 
os automóviles de la Sociedad L a Rabassada toman los viajeros para llevarlos fr-^n eonnruiza, so encargan do adrii nintrar ¡a asignacif.n que 
ia$ta sus establecimientos. 
CASINO PARTICULAR.—RESTAURANT DE LUJO.-JUEGOS VARIOS, 
bastillo de Fuegos Artificiales.—Iluminación general de la monlaña con luces de 
bengala. 
s i l 
R E P A S O PARA E K ñ M E N E S 
Abierta matrícula en la antigiia 
Academia pre^ax^atoria de 
Externos, 50 pesetas. 
internos, 150 pesetas 
G i S-
12, Plaza de Herradores, 12 
{osqumi á Scin Felipe Neri) 
Ajuar de casa, utensi l ios, 
b a t e r í a s , cafaferas. 
F I L T R O S H I G I É N I C O S 
Precios fijos baratos. 
por.'ecionados de la farmacia 
homeopálica de Cenarro euran 
senci llámenle lamayorít d€» 1; s 
enformodades. 
Desafiamos á quion anto. ali-
vie y ouru el l l fu íunt í snso , i a 
l>irt,p«j».«»i affMSoitfti <ltl liíríü-
<!<>, las AlniorranitN, los Ca- ^ 
turros. In ios ferina, l a I>obl-
l l d a d K«3<eral, l a Dl«i¿ete«^ 
• I Ootor de cní ío ia , el Sl^rpctismo y e « c : o l u t i « -
iu«, e o. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
correo dirigiéndose al l.ai>»r.:t<!rlo lanuac^utico <!• 
©cH:»rr«, Abada, -í, .H'idrJif. Pídanse en las mejores 
botica de España, y si dud n de su enfermedad consul-
ten á nuestro GnMm-te i n í d ' o o del CiMtti o, Al inda ,« . 
PAW DE VI UN A ^ g ^ P 
M A R C A *¡&Wki 
f?« sirvo on .los gr ndos bóteles 
y mo3:3 aris'ocrJI¡C.-;8. liorna 
da espocial do cinbo á se'e de 
la tardo, incluso los domingoi. 
V a n rjlidcut centeno á intoyi't}!. 
LA VI^NICSÁ' 
Recoletos, 4; S.r.-ano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
F A B l ' N P E R E D A 
Preciados, 40, y Carmen. 49. 
Cánlserfa, Guantería, 
PERKUMERÍA, BISUTBJRÍA 
(ió-.-.vroi* de |>»>(6o. 
cada «síudian'o tenga por los pndres, tutores ó ftuniiias. á ) 
quion «-s;© Centro informará d i l esc.do sauiiario é intelec-
tual del estudiante. 
CíWiiK l>K líOMAJiONK.W, S y lo. AI»AKTAI>«, 4*7. 
H m b a r a a o , Ma t r i s s . I 12, Plaza de Herradores, 12 
Uospodujo par í embar .z d B.j (esquina á Son Felipe Neri) 
jardiuow, S5, pral De 11 A i yjutonsilios de cocina.-Bateríao 
• aó.Con-spnd. ' . Doctor J . M . | completas..fí.enaie de casa. 
GRAN SURTIDO 
Agencia manYima de correos t r ansa t l án t i cos 
PARA elo m m m m , MONTSVIDEO, BOESOS m % 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, IIAWAII, ETC., ETC. 
E l 28 de Octubre el vapor I T A L I E 
E l 19 de Noviembre el vapor ACQUITAINB 
E l 39 de Noviembre el vapor PROVENCE 
Sá garant iza l a comodidad, l impieza é higiene, a l imón tos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y ¿a ló . 
ríferofc e l éc t r i cos , aparatos de d e s i n í e c c i ó n , camas de h ie r ro , h o a i t a j i 
módico , medicina y alimentos grat is . Para la soguridad y" t ranqui l idad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de poten toá 
aparatos do t e l eg ra f í a sin hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque i t e d o e i v i a j e . 
Ss contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n proa-
pectos y t á r j e l a s grat is á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : ^gías*3:ad?3 P ÍEJBIS! . 39. Despachos: IipasSa T O I T J S B , múnt&* 
j . 1 • • • anuncios y sus-
M eripcionos en ia Adminia-
lación de osle periódioo. 
y 
Direccian telegráfica: í í I*tJMaí ,é í ^ I S R I S A I R A I S 
p a B c a o s I ' I J O S K A U A T O S 
TOílCO RECONbTiTÜVE .;TE 
Y AmNEÜRASTE'üCO 
ELIXIR MEdM DE 'DifJIJM" W J E S I O 
Es'e medienmemo, tan recamnndado y i hoy par la olaMí 
médica, por los maraviüosos resuilidos que os.á pr.'ducien l 
d «, eanima la ui-trici n nervio-a, ü o m b . \ ' & \ i deptesi n monUilJ 
producida muchas veces por excesi voír(i6.yo m/e/erfnrt/,3¡end')> 
de efectos seguros en la c n r a c L n de In añomia , debüidud neroiosa.] 
empobrecimiento orgánico, convalecencia de cu'ermedades rjfm'esj 
raquitismo, arcrófit!a, fozfatwia, lonifioando !os centros n-rriobos'. 
y el corazón y constituyoivlo el mis poderoso remedio contra| 
la neurastenia. Pídase siempre K l i . i r Medina de * Oamiana» com-
puesto. 
Fannacía da Medina, SERRAfJO, 36, BlABRID 
H ó t u l o s esmaltados. Se-
caucho. ISt-iq'astas | 
mejor y m á s 
J A M A R Í N 
^ P b z a de Herradores, 12 
(esquina á Son Felipe Neri) 
MÁQüiWAS PARA HACER CAFÉ 
desde 50 céntimos. 
Precios fijos baratos. 
PAN DE VENA rtig-A 
MARCA 
¡•iiis i i in dss. Ceros y brioches 
cal i en los mañam y tardo. 
P a n glnton, centeno é in'ejral . 
LA VIENE3A 
Pecoletoo, 4; Serrano, 54; 




F (rica ven'Jo; 1. C. oód. 11.0S9 
M eseisto 
C O R R E O S 
Próxima convocatoria. En-
trada, 1.500 pesoias. IVep •r.:-
c;ón coiiiplota. Internado. Cla-
ses especiales. Corresponden-
oii al director, A U A U A , 3 
niíinos buenos, alquiler bara-
i tísimo. Bloruo i a ÍSaía, 10. 
r n casa particular cedan gi-
u binóte y alcoba con ó sin 
asistencia, RARBIKRÍ , 7, a." 
12, Plaza de Hcrradore», 12 
{esquina á a a n Felipe Neri) 
¡JAULAS!, disz modelos nue-
vos, desde 69 céntimos. 
CASA ESPECIAL 
PHECSOS F í J ü S IIAEÍATO 
A C A D E M I A D E D I B U J O L I N E A L 
Preparación del mismo para Ingenieros, Arquiloctos, Ayu' 
dantos de O. P., Pellneautes, ole. Clases de Dibujo lineal, To 
pográíloo, Lavado demáquim.s, Planos y llolulnción. Se ha 
cen trabajos de deüneación y copias al íerropruaiato y h» 
lioa-ráncas. ix rANTAS, au, 3." 
PAM DE VIENA ^ (f 
MARCA «¿frl 
VxquIntloN c í íocolat«: i elft 
bi>rMUOK Ibra^o y i-icat* pan 
tas para postro. 
F a n (fbden, centeno é integral. | 
LA VIENES A 
Recaietos, 4; Serrann, 54; i 
San Mareos, 26, y Postas, 4.{¿j 
PRECJOS DE SL'SCSJPCIOW 
Año. 6 meses Smesai Mes. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-i 
giosa. Actividad demostrada en ios múlliples encar-' 
G A S A (ViARSl^ ^0S, ^e^^0 a' nuri,eroso ^ instruido personal. 
12, Plaza de Herradores, 12 [Psra la co.Tes^oiidcnGia: VIGENTE TESU, BSGDitcr, Valanc a. 
(esquina á San Fe'i'po Neri) 'o¿»o^5?^>'^¡^t- • "'̂ J''̂ ^A*>SJ°̂ '̂ Síî 4NSS' 
l^iltros higiénicos pnra agua,' 
11 
do-Bcle 69 ecntimoB. 
i ' i t u c i o H ñ o r a s ISAUATIÍS-
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Eorregnero Sacristán, 
Anuncios direc os. Anuncios do todas oiaééaf en los fran-
vi s. Tarifas ocanómicas y cambimdas. Noticias. Keolamoí, 
Artícuios iiulnstriales. Esquel is de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r s n C e n t r o do C o l o c a c s o a e s p o r p u b l i c i d a d 
FÜENGARRAL, 30, I.0.—MADRiD 
A N T I G U A m 
AGEf¿CSfí OE AWUfSCiOs 
DE E M I L I O CORTES 
Se encarga do la publ icidad 
de anuncios en todos los po-r 
ciódicos de Madrid y provin-
ri;:s(en condiciones económi-
cas á favor de ios anunciantes. 
50. J A C O M E T Ü E Z O , 50 
o, 
de la STORCCIO, KUBELIK, DANI, BELLAN--!) 
TON! y CANTO GREGORIANO. 
Aparatos marca SIBáFÚ^B 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprocliable, sólidos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
pídanse catálogos á 
wmm nmm 
issengaño, 6.-Teléfono 1.462 
1\/L _ A . X 3 IR. T. I D 
L 
F U N D A D O R A DE L A CIUDAD L I N E A L EN E L ANO 1894 
E l p l an de t rnbi í jos do p r i m o r establociniionto en loa negocios de la C o m p a ñ í a , e s t á 
HI dispuesto dü modo que. se les impr ime en el acto mayor ó momor ac t iv idad , s e g ú n 
séa la s u s c r i p c i ó n do valores que haga el p ú b l i c o . 
E n caso de buelga^ ó dil icultades del expodionteo, so roduco al m í n i m o el t rabajo 
en e l negocio ó en los negocios afectados. 
Este modo regulador const i tuye una de las causas dol dx i to creciente de ta C o m p a ñ í a . 
S U S C R I P C I Ó N D E V A L O R E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
Obligaciones hipotecarias 6 por ICO. 
á^sop ' . s . de 1 á 25 0b!igs. inícréa efectivo 6,35 
á 175 » de 26 á 60 
á470 » do 51 á 100 » 
á l G 5 » d o l 0 í á 2 0 0 • 
á 4G0 • de 201 á 400 
á 4 5 5 • de 401 en adelante 
lAbretns <le l a Oafa de Aborros, uomlnatlvafl y a l 
portador. 
Reintegs. á voluntad, ints. anual de s por 100. 
» á seis meses, • • de 5 por 100. 
» á un año, • » do « p o r 100. 
» á dos anos • » do « , 5 0 por 100. 
» á tras años, • » da 7 por 1J0. 
» á cuatro nuco • » do 7,50 por 100. 
» á cinco años • » de 8 por 100. 
P e d i d m á s d o t a i l e s á l a s O t f c ñ s a s s L A G A S C A , 6 , Sjajo, d© 9 á 62.—CiüDASB L l f i E A L v r i c 2 á 7. 
Aimrtaáo de Correos 4 1 1 . — M A B B J I B 
12, Plaza de Herradores, 12 ¡V^j 
(csquinamá S a n Felipe Neri) (féj?) 
A p a r a t o s de c a l e f a c - ! ^ ; 
c lon p o r p e t r ó l e o . C a l i e n - | ^ 
t a p i é s , muchos m o d e l o s . ; ^ ) 
PPGCSOS fslo» baratos. ¡(gS 
in i is renta 
Madrid.. . . Pts. 15 7,50 3,75 1,25 
Provincias 16 0 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 10 
No comprendidas. 60 30 15 » 
TAvSSFA DZ PUBLICCDAO 
Artículos industriales: línea.. . . 3 pesetas. 
cntreliletes: ídem 2,50 » 
Noticias: idem 2 » 
Bibliografía: ídem. • 1,50 » 
Reciamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
• » » plana entera.. 765 » 
» » » inedia plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. da impuesto. 
Precios roilucidos en las esquelas 
de defunción, novenario y aniversario. 
Se admiten hasta las dos de la 
madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÓM. 2. 
Redaccióny Adminislracióir. Valverde. 2, Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. * 
C O R R E O S , T E L É G R A F O S , 
OioKxojLcas», X > O Í - O O X Í O , 3yí£*.s-lE»tex-io 
Academia Modelo. Pab'.cio del Marqués de Valmar. 
C JE IR " V -A. 2>T T ~E S 3 3 
In te rnos , 100 pesetas. Exte rnos , 25 a l mes.' 
Sucesor de 3 Q ? O I R IR> — La más antigua de Madrid. 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Noticias, Esquelas, y Aniversarios. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al IS.-Teléfono 805. 
l 'Pídanse prosupuasíos y tarifas con combinaciones económicas, i p sa envían gratis. 
ir 
Dirección en MADRID: Dirección en VALENCIA: I S 3 
FoSSeííri de EL DEBATE (39) 
LEYENDA ESCRITA POR EL' 
EPil^O. CARDENAL Wl 
T f a d ü G i d - a pov C. O* 
reducido templo y otra persona enfrente. 
—Sin duda, ese es el modo—replicó Se-
vero—con que representamos siempre la 
resurrección de Lázaro. Mirad aquí una 
patética y tierna alegoría de las esperan-
zas de nuestros padres en la persecución; 
los tres mancebos en el horno encendido 
de Babilonia. 
—Me parece que podemos pasar al ar-
cosólium—interrumpió Torcualo—y con-
cluir la visita de este aposento. ¿Qué sig-
nifica estas pinturas alrededor del arco? 
—Si detienes la vista en el lado izquier-
do verás la multiplicación de los peces... 
El pez es, como sabes, el símbolo de Jc-
suc listo. 
, —¿Y por qué—dijo Torcuato con ya vi -
sible impaciencia. 
Severo se volvió ú Pancracio, como te-
niéndole por el más instruido, para que 
K sj.ondiese, y éste, en efecto, sin hacer-
se de rogar, contestó: 
—Hay acerca de esto dos opiniones: 
unos creen que el origen de esa significa-
ción es la palabra misma, porque sus-
letras forman el principio de o t r á s pala-
bras que componen esta sentencia,: Jesús 
Cristo. Hi jo de Dios, Salvador.» ( i ) Otros 
le encuentran en el símbolo mismo, por-
que, así como el pez nace y vive en el 
agua, lo mismo nace el cristiano en el agua 
y es sumergido en ella con Cristo por el 
bautismo. (2) Por eso al paso hemos visto 
esculpida la figura ó grabado el nombre 
de un pescado en los sepulcros... Conti-
núa, Severo. 
—Así, pues, la multiplicación simultá-
nea de los panes y de los peces nos mues-
tra cómo Cristo se convierte en la Eucaris-
tía en alimento para todos. (3) Enfrente 
está Moisés golpeando la roca, de cuyo ma-
nantial bebió todo el pueblo escogido, y 
que simboliza á Cristo, que es nuestra be-
bida, como es nuestra comida... (4) 
Cuando llegó aquí el presente diálogo, 
exclamó Torcuato deteniéndose: 
— A l fin hemos llegado al Buen Pastor. 
—Sí, ahí le tenéis—continuó Severo— 
en el centro del arcosolium, con su senci-
lla túnica y sus polainas y con un cordero 
sobre sus hombros, que es el extraviado 
del rebaño y vuelto á encontrar. Hay otros 
dos á sus lados, el vagabundo carnero á 
(1) Interpretación de San Optato (adv. 
Parm. Ub. I I I ) , v de San Agust ín (de C. D. 
lib. XVIIÍ , cap." 33). 
(2) Explicación de Tertuliano'. (De Bap-
tismo, lib. I I , cap, 2). 
(3) E n el niismo cementerio hay otra pin-
tura interesante; sobre una mesa se ve uu 
pan y un pe/.; un sacerdote extiende sus 
manos sobre ellos, y enfrente se halla una 
mujer adorándolos. E l sacerdote es el tnisnio 
que en una pintnia inmediata se ve repre-
sentado administrando el bautismo; en otro' 
aposento que se acaba de despejar se hallan 
decoraciones muy antiguas, como máscaras 
y pescados nadando, que llevan sobre sus es-
paldas cestas llenas de pan y frascos de vino. 
(4) lista figura es la de San Pedro como 
nos es representado en los ceuienterios; en 
uu vaso de ciistaf, en donde está pintada 
esta escena, la que golpea la roca, tiene es-
crito sobre su cabeza P i í T l U J S . 
la derecha y la mansa oveja á la izquier-
da, es decir, el arrepentido en lagar prefe-
rente. Además-, á un0 V 0110 laclo hay una 
persona, enviada sin duda alguna por el 
Redentor para predicar. 
Las dos se inclinan hacia delante y se 
dirigen á las ovejas que no son del reba-
ño; en cada lado se ve á una que parece 
no hacer alto en las palabras que se le di-
cen y que sigue paciendo tranquilamente, 
mientras que la otra levanta los ojos y la 
cabeza, mirando y escuchando con grande 
atención; sobre ambas, sin embargo, está 
cayendo una lluvia abundante, que quiere 
significar la gracia de Dios... Muy fácil es 
de comprender la alegoría de esta pintura. 
—Sin embargo, ¿qué razón hay—volvió 
á preguntar Tiburcio con insistencia—para 
elegir esc ..símbolo con preferencia á 
otros?... 
—Nosotros creemos — repuso Severo— 
que estas y otras pinturas semejantes per-
tenecen en su mayor parte á la época en 
que la plaga de la herejía novaciana afli-
gió tan profundamente á la Iglesia. 
—¿Y cuál fué esa herejía?—dijo Tor-
cuato con el aire indiferente y preocupado 
del hombre que cree estar gastando tiem-
po... 
—Fué , y aún es—contestó Pancracio— 
la que enseña que hay ciertos pecados que 
la Iglesia no tiene facultad de absolver, 
porque son demasiado grandes para qu-
Dios los perdone... 
Pancracio no advirtió el efecto que pro-
ducían sus palabras, pero Severo, que no 
quitaba la vista de Torcuatol le vió ropen-
tinamente mudar el color del rostro. 
—¿Y eso es una herejía?—preguntó con-
fuso el traidor. 
—Ciertamente, y una de las más horren-
das—contestó Pancracio—pues pone iít : i -
tcs á la misericordia de Aquél que vino al 
mundo para llamar al arrepentimiento uo 
á los justos, sino á los pecadores; la Igle-
¡sia Católica ha sostenido constantemente 
que un pecador, por atroces y numerosos 
que sean sus crímenes, si se arrepiente de 
corazón, puede ser perdonado mediante 
la oportuna penitencia, y de aquí el gran-
de amor con que los fieles miran á ese tipo 
del Buen Pastor, dispuesto siempre á co-
rrer al desierto para recoger en el redil á 
las ovejas descarriadas. 
—Pero supongamos—dijo Torcuato fue-
ra de sí—que uno que se ha hecho cris-
tiano y que ha recibido el don sagrado 
apostatara, recayera en el vicio, y. . .— 
prosiguió haciendo un esfuerzo—estuvie-
ra á punto de vender á sus hermanos; ¿ce-
rraría á ese la Iglesia la puerta de la espe-
ranza ? 
—De ninguna manera—respondió el jo-
ven.—Esos crímenes son precisamente los 
que sirvan á los novacianos como fun-
damento de la necia acusación que for-
mulan contra lo que llaman laxitud de 
los católicos: la Iglesia es una madre con 
los brazos siempre abiertos para recibir 
en ellos á sus hijos extraviados. 
A l oir Torcuato esta última frase, aso-
móselc una lágrima á los párpados, tem-
bláronle los labios y momento hubo en 
que quiso abrirlos para confesar su deli-
to; pero como si un dogal le apretase al 
mismo tiempo la garganta, quedó mudo, 
sollozando interiormente: luego tomaron 
sus ojos la expresión de una furia deses-
perada, y mordiéndose los labios, dijo 
afectando serenidad: 
—Efectivamente, esa os una doctrina 
consoladora para los que la han me-
nester. 
Unicamente Severo observó que se ha-
bía extinguido el rayo de gracia en el co-
razón de aquel hombre _y que un pensa-
miento lúgubre había sofocado en su pe-
cho la llama de la esperanza. 
En esto volvieron DiÓAencs y Mayo, 
que se h a b í a n ausentado un rato con el 
I fin de ir á escoger, no lejos de allí, un 
! sitio á propósito para abrir una nueva 
! galería, y Torcuato dirigióse al anciano 
I scpulthero, diciéndole: 
—Ya hemos visto las galerías y los apo-
sentos; estoy impaciente por visitar la 
iglesia en donde nos tenemos que re-
unir. 
El bueno del sepulturero, que no abri-
gaba sospecha de ninguna clase contra 
Torcuato, se disponía.á llevarlo á la igle-
sia, cuando el perspicaz Severo lo atajó, 
diciéndole: 
—Me parece, padre, que ya es tarde; y 
sabes que tenemos un trabajo pendiente; 
estos jóvenes nos excusarán, sobre todo, 
si tienen en cuenta que al cabo han de 
ver la iglesia á su tiempo, y más arregla-
da y compuesta de lo que hoy está, por-
que el Santo Pontífice tiene intención de 
oficiar en ella. 
Todos accedieron á la propuesta de Se-
vero; mas al llegar al punto cuya esquina 
habían doblado cuando seguían por la 
primera galería para ir á visilar el apo-
sento adornado ele pinturas, Diógenes les 
rogó que hiciesen alto, £ÜJ áigunos pasos 
hacia adelante en un pasadizo que tenían 
enfrente, y les dijo: 
Sin dejar este corredor, y volviendo á 
la derecha, hallaréis la iglesia. Ahora sólo 
os he traído aquí para enseñaros un arco-
solium, donde hay una preciosa pintura., 
Miradla allí: es la Virgen María, que tic-! 
ne en sus brazos al Niño divino, mientras 
le adoran ( r ) los mapos del Oriente: oh-, 
servaréis que aquí se representan cuatro 
( i ) Muchas copias se han sacado de ella; 
se encon t ró una, si no estamos trasconl ulos, 
en el cementerio de Ncreo y Aqnileo. ICs 
anterior al concilio de Caledonia, á cuya 
época se atribuye generalmente este medio 
de representar á Nuestro Señor . 
magos, en lugar de los tres que gene-
ralmente contamos. 
Admiraron todos la pintura; pero So 
vero sintió en gran manera que, inadver-
tido, su padre hubiese dado á Torcualo 
precisamente la noticia que anhelaba, su-
ministrándole el medio más segurísimo 
de acertar con el giro que deseaba cono-
cer, pues le había llamado la atención ha-
cia el sepulcro situado tan cerca de él y 
que tan fácil era de distinguir, á causa de 
la singular belleza de la pintura. 
Después que quedaron solos, comunicó 
todo lo que había observado á su henmi-
uor y terminó diciéndole: 
—Esc hombre nos ha de traer grandes 
disgustos. 
Preocupados los dos hermanos con esta 
idea, fueron borrando con disimulo todas 
las señales que Torcuato había hecho en 
las esquinas, pero no pareciéndole aún 
bastante esta precaución, resolvieron des-
orientarle desviando el camino, tapiando 
el actual y dando la vuelta por otro pun-
to; á este efecto, hicieron acarrear la are-
na sacada de recientes excavaciones ci las 




A L A I R E I , l B R B 
Con el fin de que nuestros lectores des-
cansen de la fatiga de su-expedición sub-
terránea, vamos á llevarlos á hacer una 
excursión por la deliciosa Campanil, ó; 
bienaventurada Campania, como la había 
(Se coniinmrá). . 
v 
